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sioner It. Ervien anti his assistanta
went Ito !talon awl Mora where sales
were last work. lot the Colfax
eultillY stile at illiton a total of 11,.
7sti.lit items soh" for a gross Klee of
221.2711.51. or an average of $7o.:10
mere: while in the Mora tattinty stile at
Mora toles brought $175,- -
IMMO. or an average of $0.1t5 per Here.
This is the lat--- average ton reemal for
a Mora enmity stile of the state lands.
111114111m was ;naive 111 both notetions
last week anti while the greater ;Hirt
lot lite land sold was strictly grazing
Mutt. several tor the smaller Inlets
brought fittley tykes. tone traet of MO
avres Ito Morn enmity going nt $111 ail
nem while a trael of 11.952.11 Items
in that stile went for 7.11. Ifhe traels
lit these two sates ranged lit area from
111 to li1.10041 neves. a majority being of
seelion or less. With a few meet,-
lions Were the pur-
ehasers.
K. T. Hull. .Inti nintingi'r illi
Vt,terit I itutittitig and ritinnival
Co.. n trip tii
tilt. tirst the weiis.
Allen ley th.tlerill Harry
st Judge alhocate general. will lie a
member et till. gevo.riler's party which
sill leave here Mardi it fee California
le view the parade at Camp Kearney
M;treh Sawn Fe New Nliexicati.
HOOVER'S ADVICE.
-
back lit Ow tilmillo !Irv.
with slim& food. situ.
itlespotrorm,. mittiple olottio,t
Work ititrit, pray ititr4L plity
Work VIII. room. tie, awl skit.
it till cottrttgoot:'1Y
vi vittory 0
I killed tithing
il
This Bank Is A
Home Bank
A bank that wants to help every deser
ing person in this vicinity.
A bank that wants your business and will
treat you right after it has gotten it.
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage.
ment, with ample capital and surplus to take
care of your needs.
Do your business at your home bank.
a 0
THE
Citizens Bank of Clovis
clovis, m. m.
S. A. JONES, Cashier
"9,00""""""WooAtaNs"""AboNAOWS40A""0
The Clovis News
EDWARD MANSON
Editor and rublisher
Interea at the post Olive at Clovis,
low Mexico, am sevotel class matter
eider thp aet of March 3, 1879.
TEI1M3 OF
km I( eh7 $1.50
1111 Months .73
VOIDING ME SEA.
The Mit ish Admiralty statement
that no Herman war esset larger than
ile,irioer has shimti rot miles
west of Helgoland more than a year
is a sufficient Ils Wel' Ito
IIIIIsthal We 'mania lilies heal' ask-
fat as to hat the British navy is
doing.
'Hie British navy is doing hat the
Ilritisli ha y Wits taint lio ðas is
hOl.linIZ 01,1111MMI Ow sea ity beep-
ing tile enemy fleet looked up In har-
bor. As long as nil Herman war vpssei
thirtN siolw its smoke lit the North smt
the British navy has aceomplished its
purpose, whether It tires it shot or not.
The future historian of this war nuty
Mut In tlie royal navy, Muse guns
have selitont spoken, whose MOVOIIIPIIIS
tire unehronieled and whose nettittl
whereabouts are tto gliessed
the controlling factor in the (mutest.
For had there been no British navy, or
had its strength Well leSM ItetISIVe. the
WIlaie 141111,e Or Ille war Amid have
ItPen changed from the start.
If I;ermilny 1110 not known It was
outmatelied all Ole Sea. halt greater
equality of sea power with England
permitted it to strike for naval sup
renniey and perhaps have gained it
we would have seen British armies
lighting on Itritish -- oil for possession
of their own island.
taw once the Itriii-- h Item hail lieeli
destr,"ist "crialocheit. would have
beim in isimaintill tho Allitolk. Its
war-hip- s And commerce desiroyers
would him. all sew--.
In bed
and suffered such agony
that was just up In knot...
told husband It he would get
me of Cardul would It.
taking it,
evening called about
could not
Many unless bad change for
111, rrulti 111,11 dirhit
ihi r all no.ntrals. u
.1.1. 1;orutany 1e11111 111
11. command ,va
nuulorn arraro cunlualul,
f.uv,11 1riti-1- 1 11191
,hriunted thpre Ilu
Nor ill ,o41. Ins1 no bulletin, on II,
11.4 4' IIIP rnun urniii,
lrenclu.4. urt
14'111'1,, 111. 11111111.'4 und
hoarding. nuilvh lqurullifins
land !tut own. Eiðt,
flirt) till. void mill 101111,14 of Ntirtily
111"1
mta. itaiittni anti sittliftil, anti hailing
lia pall' id' iiitrinany In sells
silivis ils the riviwil anti liritiAl I'lle
Hatt.; lair in l'ari.
riCtiliNli UP THE TRAIL
Vv inks 'ninth in life by getting
i.n .111 113' 11.1er liwaY
fritin our set plans by losing our traiL
'Flo. bibulous Milli M. Wii1111111 IS,
Ii'l a logical
Success is built In series. li's a kind
Today is largely
what tomorrow is bound lit be. For
touitorrow null route until today is
over.
Lots of people lose their tishidt.
that the tomorrows look stranger like
to them. Then is that the trail of
life needs pitiking up again. ball
to lose your (rail. 'tut Ilierii
WOrSt, ti) OA tip again.
Many of its limo our trail, not know-
hig how or when we did iht you
often tisk yourself just how valuable
or useful your life is? Answering this
question, honestly. often otsitis up the
back to the path that leads man
lit multi while things.
hip.; wouldn't mean wiihout
mistakes. Von only mine tit appreeb
ate lite hest road. by oft
from if. niiii finding your way
baiik ga in.
1.1.r 111.,1 1111 1111100111 SI111,
1;111.IPY 1:MI.H1 Ito Iler buy
elirly awl liv sitri it !Willey crop
Sear. fru
itity Val' SA Villa Sh111)11.
CALLED IIER FAMILY
TO HER BEDSIDE
Siz Years Ago, Thinking She Might Die, Says Tens Lady, But Now
She Is a Well, Strong Woman and Praises Cardui For
Her Recovery. s
Royal) City, Tex.--M- rs. Mary Kil-- ; the better. That was six years ft,g0
man, of this place, soya; "After Op. and here and am a went
birth of my little girl...mv riðo W1"". end I We 111Y life
r,:dol. had only taken half the
mewed to hurt me. I had to go lac
luttlo hen I 1,t.!.iin to fvel brijtr,r.
to bed. We called the doctor. lie
i The ry In side got less.
treated nie...but I got no better. I continot d right on tahing the Canit.1
10t worse awl worse until the misery until I 1,NI tahra three bottles and
was unbesrable...I was for
three months
drawn a
my
a bottle try
commenced however, that
I my family
me for knew I last
days a
al
111,
in
i111,1
the
lin.
it
I il
Ilin high
IN
Iltat
proposition.
iihnitunaking.
it
it's
110t it
it-
-
way a
wandering
this
my
1
I
I
(IA not need any more for I wns well
and never felt better In ny life
bare never had any trouble from that
day to this."
Do you suffer from headache. hil'Ao
ache. pains in sides, or other discom-
forts, each month? Or do you feel
weak, nervous and fagged-out- I If so
give Cardul, the woinan's tonic. 11
J 71
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OUR 131(i IN FRANCE.
The grvntest
1. every need of
American -- .Idler,. ,pringitig ill, In
l'raiice. rar the
:11111 :1, III:0 IV lit
l'iiii"11 ill illt Ill
:4.11,1111:IT lioNi ,ilt illtl
of 111ill'o,O1 111.81 ill
i:;ist hi.
ln 1,1:l1.
'coo it daily or :to.ttoo tow,.
Ito ill' Pvii1 holt
i, ovory mit al tito
ruotil arms irviis 21141
pound..., or sill inclini-
ing rood. int,1
kill and engineering equipment. each
day. A4 row', ihe
stare ill mid enlarged.
NOTICE.
A.
hall
p.17.
ow!
the
mere
i.r won,
tinily
limn,
lit
hop
avittler Ilk
A tarpting a the i.r 111111'1111w up 1111.ite. mery
viðoity. Nmv 1, 11,14,1,3 lawn lakmi 111.
poliwtip 111,. rfilt 1111", itaialwr itr mill
al Na ion Mardi '2:1, 1111' 111latia' Ill Illa MOW,.
1111 puma..., or
Ioo olalerallap oor Ole loart Far clooN itroom Font
rowaril too making alonoloolitliao.1 ilarley 'truant Cora Co. hay
for .wkeral Fatally Tia early lop save tot a Itioliey
moiling in be Ili 2 NI. awl all 1101 Ito
1:1
1 Political Announcements
0t.0W,10,,a0N.
Atinoulivklutrilt Feel, l'itylible In Adstlet
FOR 'IAN FOR
31 1)b.trict No.
for Ow T:ix Aqso.ssor tot Corry litreby minimum as a 11111.11ilatu
Comity. soliimt to the avt kit or ror to the onitv rottitly
Di 1110.111th' Pritit:try Eivrtion itilð stalky( to Ow action
yoor vote 11111110 We. or Ilit Ivilifier:111e priinary election.
O. M. ORYAN.
hereby 114 enialiðate
for Tax AssiNsar Curry Ommy.
siihivet to the Hellen of the Ilemeeratie
eleetiett. iimi solicit the
et all ellizetig,
W. 1;. I 11VEN.
Sows to announce
rollitillavy for tile of tivo Ta
Assosiir, lio hitt of lio
loamTalk
IL l'ANNE111..
I announce let a candidate for 'nix
Asm.(cmr, subject to tin. action tot the
Democratic solicit your
vote itillitence
CI INE
I 11,4 moolidatt. tor 'I'ax
Assessor of eurry milijoM
iho imtion of tho lammoratio primary
solMit your support.
4'1,1:.'E LAW.
The News is authorized to itiiiimthee
my ramillittey tor the ottlee of Tax
Ase4sor Curry County. tmliket to
the aelimi of the Itemiteratie primary
eleetiom
VIWAL DAVIS.
FOR SIIERIFF.
I 111111011111V It to; a (diolillute for
Sheriff of Curry Comity and
your mupport. My enuill(liwy
be suldeet to !lie Demovratie Pri-
mut y Election,
CLAUD STEED.
myself a candidate
tor tile office or of Curry Coun-
ty, solljput to the Deniiieratir
eivetion, and earlie-tl- y pair
.npinirt
It. NI. itilIZENNSE.
R. NE Jones of Melrose authorizes
the News to annotutee his eatallittley
for the Olive of Sheriff l.f Curry coun-
ty, videct to Mc action the item-
wrath. election. Your sup-
port is earnestly solicited by
I hereby anniallice as u candidate
for Sheriff or Curry County, subject
to tlic itetion of the ilettaleratle PH.
!nary
ritANK IVY.
hereby 11111i1.111111 a., a
for Shoriff of Curry rouoty, stihjoot
liP Pc ..t 1),Ittoorlifle
'nary olootioo.
S I), DEAN.
Thi NIw4 to
alinOlif WI. I 11;11 I 1111
alki ..1 curry
N1110,1 1.
1111
ivitliworil..1 from'
The Niw,, i, with", to gitowitip,
1.1 th- - "'tie,. Shorift
a Curry Col ility. iti ttvih,l)
ihgliwratic elvel;1111.
W.
--
--
FOR TREASURER.
I hereby antiounre tia a candidate
for the Democratic nomination for
the office of Treasurer of Curry Cent ltY
Your vote intluenee will be heart-
ily appreciated.
J. SIMP8ON MORGAN.
let IN lire n4111444101 111
V. 11A 1:SEIL
t mho
t(1 11)ENTS FEV.
11... v.11,
'ha' from
Jul., 1..
ihe
liiii 1,
: pi
:WI 1111'11 Ili
11'.:1114 :l11.1 :11
Sipco
11111iiil Stalt- -t stiplept olitters
eitlisideraltly !Imp
nines. -
perlepeeil 111141 1111V('
illy Their flights are wider !lie
prior f 0
1111,1 iVil 14' itre
spent perliiiiiiittry
mine!! !Init.. however.
every $111'11.111 must lake
spit) pereniti
lital liaq
Heel ut'llolpol.1 satvgaitrol
slob'
thi.
Ilr.4 sped, upp
alai 01.11)
pi'ar,
oAo,.00,0000,te
'
1
ASSESS(M. (1)UN'I'l. (1)31)11SSIONER.
elitidiolah.
..trwe
rottitoksiottel
all.I
GE010;P:
primary vete
auihorizeð
primary.
primary and
and
of
niym
eurne.tly
will
primary
of
primary
hint
Candid:11V
prialiary
iNtEENFIE1,1),
alai
--
I 104
ittitiiiiitwe 114 ti ilittillolitte for ei,titt
ty l'ointitiodotter from 1)1trivt No. 1,
the avi tit itte Democrat il
primary. Your vittp
J. It FLEMIN11
The New:, utitheeiva
rm. the alb,. rutility
for 1 'kirk! Nto. I, sub.
JIrt 10 I lig' a die Dein...Nile
'whim ry ilet611011.
IV. IV.
instrict No. 2.
I hereby announce 114 a candhlate
for to the (Mice of county
rominissioner or etirry Cotii ily. .4)- -
.441- to Ow cif Ow Demiperativ
primary election. J. I). LYNI11.
Tile News is outherizell announce
My candidacy for Ilic unkt of
rialitt,issiolitT front 2.
stildeet to the Itetoorratie primory.
t;110. IS'
District No. 3.
hereby nimounee ns ennilithite
for to the thee of Comity
Commissioner ot Curry County, sub-
pet to tile action ot the Deuwerntie
primary MCP( loll. HAWK
NeWS Illithi Irked 1(1 minimum.
Illy eittalitiary for Comity remmissiom
er from 1141riet N(1. 3. suldeet hi the
action et the lieppieratie primary.
A. 1'1111111'S.
(1)UNTY Stl'ERINTENI)ENT.
!lore by 11111111111111' 114
ror County of Corry
roomy.
.1116111 to the nolo,' of thi
I wittoent I it primary.
.1.S. M. 1:11KLI.:1.
11)it COUNTI.
I nonoolico as a 4.11181W:110 for ro
plo.lino II,. Coot. ly rivrk of Curry
rowdy. soldoot 1111, ootioll thy
1)1.111,Hrat
W ZEMVI.:11
11)1t l'Itf)111,TE It.1)GE.
I limilitimp us 8 1818iiilliti. for re
Pim! to lief id Protionti Judge
or Carry Comity, soldort to the notion
or itio loonmeratie primary oltaalon
and 41,11111 your so11111111
V. STEEM
Nt ;111111.,rizvol m01011111(1.
lo candithivy r"r i)rtilv oir
td l'ttlit0'. sublet.' Ito the
itetittli ter the litquocitilit. toritibiry ititti
.111r
1111.1.1 S.
1)1SI'llt 'II 1)6E.
Tito N.q, hy m1111.111,1
;11;11,011110 ill, "1 AVO
1 ill" firth Judicial
!Cwt. to Ow act i.11 ..r
s NI (: itit.vrrf, .
Thl NI4 atillelliZe.1
(1,1,11rn 1Ittididlite rm.
.111,141 a ow rirth .111.1tont
t, Shit'. of New Mode. slibjeet
Ill ill lit Ill Wilt&
lit till. ih,timeratir
FOR REPRESENTATIVE.
I hereby announce as candidate for
Itepremnitative, subject to the action of
the Detuocratic Pritnery election.
J. R. HULL.
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Ask about our all year tourist rates,
East arr.! We 5t. Visit the Grand Can-
yon of ArizonaThe World's Wonder.
PHONE 156.
W. H. BOWMAN, Agent
Curren Agency
FIRE
Li
Door to
411
Automobile
Farm
INSURANCE fek and Accident
Real Estate, Conveyancing.
Next Kendall's
r,
Hail
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We alwrys uppreointe the business. Phone us orders null
they will be given esreful mid prompt attention and prompt delivery,
. 75.
MnMEMI
wEsT GR NO AVENUE
Phone
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.'
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Phone 235
MODERN SHOE SHOP
EAST SIDE MAIN sTREET
NEXT DOOR TO OSBORNE 8; WRIGHT
We have just installed new equipment and are pre-
pared to turn oid your Shoe Repair Work on very
sillort notiee. Also Saddle and Harness Work.
Auto Top Itcpairing specialty.
Work Called for and Delivered Phone 243
Will Buy Your Cane. and
Sudan Grass Seed
See me before you sell good Kaffir or
Maize Seed. First Door South of
McFarIM's Store.
It
Rentals,
J. A. WALLACE
AL MA IMING
SERVICE
1Aecy Om pa us a isit before
he Maids is sure to feel well repaid for
ihe iime he has spent. 1Ve lime hun-
dreds of building plans cmering all
kinds of buildingsand we give real
practical help and suggestions 111111 rut
the cost of mark and material.
Estimates gladly furnished and advice
cheerfully given.
32.
dEM,
your
a
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23. Clovis. New Mexico
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of the Road ,- qw,k4 ,: I.,',1.4
.11 HE soldier must be tried in,
I the fire of battle to be
tested soldier; the tire must
be tried in the fire of the road test
to be tested tire.
s
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''di imi
That is the idea of a
tire. Therefore, Test Car
six of them, for a year
Ti7c;4..7,,in state to
state, them to the road
of rock, sand, and The tires
tested of
from a f
tire miles.
I"
a
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TESTEDOtTYTIRES
Goodrich
Goodrich
Fleets, ham-
mered Goodrich
putting
grivel.
emerged warriors
road, grand mileage
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They triumphed, SILVERTOWN
CO It DS and BLACK SA FETY
TREADS, an endurance that
doubled Goodrich's pride in the
structure of the spiral wrapped,
cable-cor- d tire body, and the tough-
ness of the cross-barre- d, close-clutc- h
non-ski- d safety tread.
; Get this assured service of proven service
by getting the conquerors America's
roads. Get "America's Tested Tires," and
you get long mileage and dependability
wherever you take your
110
I ,
THE B. GOODRICH RUBBER COMPANY
Paso Branch: Myrtle Are., Paso, Texas
stiw,ve.:tvorto;.of,- -ITY GOODRICH AKRON OHIO. 1,4',4,
oagoly4IVE,Yillo!. ,:06r116' 11641.:.iii00180..
NOTES.
itit
1. tlirmiglallit
itt to
!Mile
litsure
daughter
tOrtilleg
J. Milhaud.
..,p.,,, .qa
.q.,:,,5
with
black
Mo.111 n0101,111
Svhnil 1,.11Lr!
01041'11 111"1"1.C.1
S1111.1a)
jdly votwd y.11111: fitni. unði
ptv.1 mover Witte Sitturday
night.
Delightful anmsdlig games
.1.thilstm 11.'111
family
Tpxteo.
Nilo...Mill Imit...er Iowa
several 'lays.
ritilotrim spmti yvytting, Odle
Sunday Chariton imuyil gra...41111y Quyett
Westta
otod.
Sunday
pamits.
Hurry OM very syttiplitheile
slek.
Chivies I.erle viNhol
t;revile 1111111 heroin..
They ileparteit hour
viitlim it pletistint evening.
1;11111fluil IPI
ritiher's hietibittipr.
,
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4"12
14'
311.'
Ch111.11, 11111-- It loo.111 St1114111y
liivitzherg
Is S. 1;illii11111. iteeibillpittilell by hi,
w.other, brother tint Mrs, tint
fdi,1 left Thdelny, fir liedley,
here ihey wild it few week.,
rehithe,
Alki Nellie Lee Vaguer tuid Dow
Iteidoeit Sulidily Hight with Ermii
IVestrall
urrix unirKET.
Sono. surf. enough btirgliin4 in wheat
latol rurrnn Itro4. AgPney. It.
l'tir primal pi owl pH rt !cult' r job
printing phow Tbo News-- - 97.
Wm. Fox Special in Seven Parts
It exposes the operations of the foreign
enemy secret police of which there are
10,000 lurking and scheming in the
United States.
4
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ALLIES TO TRY
TAiiitS
To Dc '..:;!c Like That of Land
Eatt!,-rt;13- .
61;y,!, ;;Irr
I 11Z itialnAL
Problem of Conatruction Still Far
From Being SolvedExperience Has
Proved Necessity for Building Ma.
chines That Are Able to Defend
ThemselvesInfluence on Morale of
Troops Is Great.
The construction of aerial tanks. or,
to use the technical term, armored air-
planes, that ill accompany the in-
fantry in the air Just tim lite tanks go
fortsard on the ground, is being con-
Siticred by the Fre neh aviation author-
ities. The Germans have been using
airplanes of this type, recognizing the
value of tills aid to an atteek by White
try.
These machines, being necessarily of
considerahlt veight, comitit ily verY
fast and are useitss for twinning or
lighting In the air 1111 tmenty planes.
!tut the 1,tr,ct Mt the morale of Intuits
of airplanes fling oer the liends of
the foe.
lipt fr.nt guns. was innply
iliquon,irn.91 in thy hnotles I'llin
hcli rritisli and Vrclieli obsert
lion mei lighting phines abandoned
their leLitintwe foie lions :Intl took
pan in the intantry Wing or
11;.'litt,t (4111,11114'114M ;Mil holly
wee!, oil. they ere easy marks for
rifle mat hint. gun lire.
Most Protect Airplanes.
Tot utilize to the utmost the airplane
eininection with the infantry the
protection of the craft by liwn11.4 of
light armor is being etinsiiiirell. This
principle may be 111.10 applied to other
classes of planes. Tinley French Mc-
Ilea! aviation possesses the best Mult-
iplace nitichims.
' The lireguets. the Stimmone, the Cam
&tin It 11 are of the greatest eflicleney.
liut experietwe hits demonstrated that
artillery obstrvittion timehintft nev-
er safe from 'Meeks of the enemy
fighting planes. ne !nutter how vigilant
are the escadrilles, whose duty it is to
defend them. This fact has made It
evident that it is mmessary to build
in:whines that are tilde to defend them-
st .ives.
The problem of ronstroetion Is stlit
far from being sohe.l. It is neepssnry
to !Holt stircinlizol planes for rerun.
onissanet. tihntogrnpity und
nnil there most also be
plants for infantry !insult and trenfli
attacks.
Requirem2nte of Service.
Tht first class must be aide t0 fiY
high anti fast the sevond. that Heroin-
pony the infantry. must crawl and go
sitmly. To crawl Ht low altitude
they must be armored. otherwise they
are quickly doomed to destruction.
Armored planes existed in 1914, and
even before lite war, hitt little by little
they have tfisappettred.
tin days of sttack the French pilots
are forced to fly for hours at less than
POO feet from the enemy trenches.
tilled with nittehine guns. For several
months the Gertinins have employed
PH airship of theltiliker typo. entirely
Of metal, all of Mote machinery.
motor anti guns tire protected by a
shell-proo- f Hrtuoreol covering. They
ore thus able in the very Nee of enemy
infantry to attack ithstill much dan-
ger to themselves. It is to meet this
entergeney that the allies are now con-
sidering the bonding of twilit! tanks,
HIGH PRICES IN GERMANY
-- ---
Price List Shows Big Increases Since
Beginning of War.
N114,welliNolti, Ponittlit
top or the eionfril or :inflow! ilefele44)
Is in receipt or tt prlee list now In
force In tleroottly elite!) 4ohttlitt.4 the
IPPro4! ip114 :
CPI ton Nock4 uere 6
rents per pair, now 72 cent) for PIIIIIP
crude.
ISInehine eotton was 4 cents per
spool. tom 22 eents.
Littlies' woolen stockings wore 06
rents. now $3.60 per pair for same
quality.
Colton vont. MIR 13 eents per yorð.
pow $2.'N for same quality.
1,:tilii)4' ellen:Imes were $1. now $10
ror puma. quality.
Halt xonl tress coatis irati r,f4 vents'
per yortl, now $71.76 for itlentival ma-
priees here would nutlie Atocri
ran ..;aell think we hove gone
Itnel. T4) Civil war rives.
SHOOTS BEAR IN CAVE
-
Foliewed Him Into Hie Den and Used
a Torch.
With it 4110poittol brown bear as tba
tr ,phy of his limiting expetliitoti. W. E.
l'icu ins returned to his farm tonne
north of Belgrade, front the
West thithitill eittiprii. lit killing the
hear he had fin experience that prob.
ahly few sportsmen would care to
duplicnte.
Mr. liegine followed the bear Into
hip deo about 100 feet underground.
taking a ton.h with 111111.
IThe bear Marled toward Mr. Fit:glue,
it gave big griint it blew out
the tomb. lit the utter darkness of the
rbear's dim Mr. rigging tired Ills gun
lel killed 11;0 unintal. It il.ak two
t, , v :. gtt
!....
Suffered Several
Years. PERUNA
MADE ME 'NELL 77,
1..li',,thct1 -- 11'1
-2
F:, N. V.. ,
cinlor,. :ill, ;:,!:11
tre,i!coie for catdrr'l
tronhio. ,rt.tit :t,:. s.,1
I toc.ii it f :rit'fai
niontho. found my hcattn wns
stored and !Ave telt. splendnly cver
since. Ink,. it uticn I coc.
tract a void, anti it ron 1;,1.; Si3
tem of any catarrhal ttAILIcutfit31"
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Where only Good Pictures shown
March 9th to 17th
4,1,
IIIIMIENIMISIIII
Saturday, March 9th
WILLIAM S. HART, in
"Blue Blazes Rawden."
Artiriat yiet
Monday, March llth
DOROTHY PHILLIPS, in
"Pay Me!"
Tuesday, March 12th
SESSUE HAYAKAWA, in
"The Hidden Pearl."
Varaniount Picture.
Wednesday, March 13th
DUSTIN FARNUM, in
"The Spy."
SeVi'll Part Wm. Vox Special.
Thursday, March 14th
ENID BENNETT, in
"Tile Keys to the Righteous."
A Paramount
CHARLIE CHAPIN, in
"In The Park."
Friday, March 15th
A Diversified program or short subjects, including
"The Son of Democracy'. with Benjamin Chapin, a
two reel Wino S. Ila rt I t It V. It I WO Key-
stone Comedy and the Paramount Serum Magazine.
Saturday, March 16th
DOUGLAS FAIRBANKS, in
"Headin' South."
Arteraft Pieture.
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But She Blamed Hirti Just the Same.
Mc Smith -I soe thai fefple
hm..; hist missed Nem!
th.111::ht you were great frimuls.
Ntr, itrown--N- o. we not on the
best of terms Just how.
swithflow's that?
ltrownVell. it's like this.
You remember the fire that took place
at their house ftirtiliaht
Veil. I n long plank to put
ilp lit the window. so she might
liðe dim!' before the tire brigade nr-
rived. But Mos wns I to know there
n nail In
Industry Booms in China.
The tele of tootorears in Hongkong
Is comparatively but at
ent there is what might be classed
n motorcar !sem in the eolony.
government is 'tinning it emnprelien.
sive system road building and im-
provement. and, in riot already has
storied actual work on roads thnt will
extend the use of the motorcar. The
wealthier Chinese lutT taken to motor-
ing enthusiastically.
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Echoes of America's Struggle for I
Liberty Seen in County Rec- - i
ords in Maryland. I
Evimvs ow Alfieri...1ms' strucgli
177i; iiiii !win
lir tiiiiitriiiiint iiiiii
through religions principlos.
"Michael Moser tiotil sign by rea-
son he ,Ignisl heron,.
'Thomas itilliort don't sign by res-
ton he don't choose.
"Thiimos West 001 sign by rnn-
son it is ti mystory him.
"l'hilip ilion't sign by Nil-
sen be mitierstunol the mutter.
"John don't sign by ryilson
thy eiingreQs don't sign mei by reit.
son he iiiinits IMO if ihi, Eng 11,11
viiin tip. day 'lien thy eolittress
thy grout peopie will turn
and guy 'Ito cieninennlity pinipli,
foreini thinti to stem' in opposition 111
1110 Dit.11,11.
"John don't sign by no 1.09'
,011 van give.
"Ephraim Armin tion't sign for fon.
It nimbi fi,teli him into n serape.
"kinic P11111.0S0 don't sign for 1'09'
14011 11P 1111111 01101011' 10 tight for lib.
yrty anti newyr will.
Fleet W0011 rt,f uses to
sign. lit, says lin 1V111 go in ti vessel,
will not fight by 19,0
"Sunup,' inhibit', sapl if he should
sign lie muy fetch fin himself thitt
gft through.
"I1101111111 S11011Col says he cannot
write or reml anti shitil not sign tiny
plippr. tO
OBEYS SIGN "KEEP OUT"
Learning First Lesson in Oberii
ence Returns With Messalis.
A "gruon ru,V,." :it roTh Voii,!uti
1;111.. tre, been initire,4pd tine, owl
Hine agaitt with the fart that a privah
uf Nutiem;,1 11:1.4 tii
Hoot...int! :mil ono
i':
bu wits giun nn tolor
deliver at a ViTI ilti (0111.'0. ro,
wiled m Ow 1111,qtizo .1n,14.11v,.reð
AVnoti lhe reihilin rottilivilt
tint the olf the building in big
is 'Private- - Krup (hit r Cuums
I can renil whars whnt fur me."
KAISER WELL GUARDED
ON TRIPS TO BELGIUM
Extreme Precautions Taken in
TravelingEven Own Troops
Disarmed.
IMP,M..10
How closely thp German Pmperor la
guarded when he travels through Bei-
glum le told am followa hy a corre-
npondent of the London Daily Chron-
icle. who 'leveret times has witnessed
the kaiser'', arrival.
"Whenever thp pansago of the hope.
rift! train le to take piece thp fact Is
not known to the chief rallwey Oleo
until tits Name day and to hie subordi-
mites not imtli a quarter of an hour
hefore the arrival. In the station the
lines are kept frce.
"Ail workmen on this pension.
whether Belgian or German. were dis-
patched outside. and orromq to tho Nto
thill WW1 foritithlen. This npplitsi to
an passengers as well. The military
guards weeping parts of thp atation
anti the environs WPM ordered to
tit-- ir peas end lino thPir ThP
perqlollq the pitofono
w.d. ,t1died: his eittployeIN
appointed to work the skotais !he
Tli. :::
r 1, - v.11,1
"Tlik .1 th0
1,1:!,, tit tV,ty .1;1"'M 1111'.01:.11
liti I r;111! Hull d dm, :II Ow
spied. At roliA
md,
it,21:d v hitdo is a military
post hin, tile orettpathot.
the preomee OW kilISPt
the atwitys display the utmost
nervomtness, In fenr of anything
plaeo. awl they itivays breathe 11
sigh of relief hen their master !HIM
gone. The fttet that even the military
ere obliged to retire and pile their
arum seems la suggest a distrust of Ilk
OM) army."
444441144S444444.04144114
Go hock to the simple Ilfe, he 1:
contented with shuttle food, shut. 4i
plotasttres, simple clothem.
I.Vtc hArtl prity
Work. cot, recreate mid
Ito it lilt (tour:m411011Y.
! vt' ti victory tot win.
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110 MORE FOR IIIM
Why Texas Visitor Was Definitely
"Off" New York.
Visitor From the Southwest Could Not
See That He Had Anything in
COMMOn With the Supercill
ous Manhattantte.
"I'm nil' ii.-1-1.1d hoirti ll 1." sti,11114,1
lin' lulu' rron I hill;o4. Tos shinotoit.t!
;1.1.4 lull on It hook :tild tvuniiiin., 1.11
itin,..,,it ), ti,,, r
sityA Nvv Still
"Vtli aro ar v hot ?" n11110141 111,4
lut st,1111!illitg or ollier
on MoriCmg,ille heights. Now l'ork.
"This rotton !own .4 yolim rye oi-
iJoytil tity vittit anti
never lignitt for ine."
"But we you liked New
York. Vt. thought you were elinverted
t New York !"
"I was. I've hintio.liti limy. though.
my right senstts more. Now
York's till ever heart? it was. It's
odd, it's slimy. les selfish. les suspi-
cious, it's inhuman. it's"
"Before we iirgite the point. sunlit's
you tell us what has hannened."
"Well, sir, yon know how felt when
stritek this burg anti then how broadf-
fittlifi Illt I likett tile eafits
atol the restaitrantsthe tin thieves
did not bother tue.
"I liked the crowds along Broadway:
different from ittirs at home. but inter.
end human looking. moist of 'tun.
And I begun tit think nil till,4 about
the New Yorker luting a frozen fish of
the slinric variety was illations.
"Atiti then this morning dropped
in a platy &WI, Ilifill street to buY
it cigar."
"And you got stuck with a bad one?
you'll Wye tti nay intirft than six for
two bits if pat want a good smoke
"litid nothing! The elgar was nil
right. It wnititl the eigar. It wits what
happened when I Wag bilyilig It.
"1 Stelfifl there lamping the ease and
up t4111,4 a typical New Yorker."
"Indeed? And pray. Dallas. Tpx.,
'what Is it typical Sew Yttrker like?"
"Never you Mind Whitt Wm likk
Thig wag it. This felk.r hint nil the
earmarksthe overeont cut Just se,
the stiteheð hat tilted Just NO,
nem Nil. 11141 Witt eittlars. the
smug, powdery. satisfied 111111.
With the same lumina stspeet in spite
et himself that's "'Wittig! Mi. about all
ttio gtliterg. UttittorItitt,i, 1
havv Min nut to taktv on st 'nick
rain trip as my boon companion. but if
we'd been lost together to :he Art.,
zona 11,...,4 wouldn't have felt en-
riroly dipriVell for liti. pit.willro4 of
human follow,.hip.
-- Ile '4;0..4 It till. clerknow, Mutt do
riokolti?--111- . "I'wo live-ren- t
coriteoh.;.' Wouldn't th:11 run! anyhotiv
into thittlim: he had the enrmarks of
intintotit? 'Two IIVI,etiit Citrittttlitt: kit
Stl:t 8. Mid diet ktPI It Dirt. old stemzer
shuttling close bY (f rout the Southwest,
like me, I take it)--- a Mee. good-
natured old veteran with a soft white
mustache. and be's so overvonte by
these symptoms of loving kindness in
New York that he ups and speaks to
the typient specimen Just like it WIN
regular folks.
"l'ou've got the right idea.' the old
gentleman stip' pleas:only. 'Corncob's
the sweetest smoke they is on earth,'
"Typical New York turns on Min
and looks hint up and down. All lit a
dash. um! as cold am a March norther;
you never saw anything Icier thitn
that eye.
"'Thanks!' he snaps. 'Thanks!' That
wits all, but you ought to heard him
Yes, off New York for good."
Big Trench Plows.
Whenever and where'Ver it ham been
pommible to do no, gigantic trench dig.
ging machines have been timed for en-
trenchments instead of the spade of
the soldier. hinny hundreðm of "trench
plows," am they are called, were timed
tho Itertnunts In the corly duyn of
the war, and that gave rise to the com-
mon belief that the tlermanm were the
tirst to use them. But al long ago am
the Boer lir British army authorities
experimented with plows and found
them so successful that they became
part of the equipment of the army.
The smaller plows eat o trench 20
inehe4 wIde and '20 inches deo. tore
Int: the earth ever mo am to form tt
iro:!po. The cut
troncike from 3 I feet deep. doiint
the 01.1, iii :111,1 in
tlii. 114,
fhItt ow ,,, ,,,i
sitions lito loll :1,.. ..11(
Intense Heat Quickly Furnisned.
1110,QI 1,1. the .tritkl.
pitons tot In.:Pillow.
former is tieing employed for lipatingy
the eoptivr lintuis. Itrivtly, the
troinsformer consists of 11 Ciire
of ittittlinited ir.m. one leg of m111111 in
hinged mut vomiter-weighte- so that it
enn bp rentilly lifted to permit the
copper blind to be Inserted over the
primery winding. The eopper bond
when ottep position fornis the see-
entinry of the trunsfornier. anti bemuse
of the Posotrerslon of n stint!' flow of
mtuntlard lighting Purrent Into low ten-
sion but high uttineritge rurrent in Its
single turn of winding the copper bond
IN 111 short order to the de-
gired ilegree.Selentilie .4111411111M
Wonderfut Labor-Savin- Tool.
A tool by meow. of bleb one twin
cow inti0 1h. 11....v14,1.1oden freight
cur tins hoc!' invented by su
-
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DOUGLAS FAIRBANKS inlieadiri501111f An ArtIVRAFT
111.011.'. Slaw !tang! tills, Slifivrill s di,111.1 Itivheiv.I. lilt I touLtlits
'sr tip. Lim Jaw'. 'Ivor ill. simivzh (rut liksti Oil !his :11s1 it's Mo. "Wild Wo4dt.y"
61111. 1111' "11Y 1111. '411Y ws .1"s perssi. Pr its :mil -- The Man hum l'aititell Post"
ip nillui till lid- - ,hootip red eyoi
Oil rits, git4 pa,l, Ile', Ilea' lin
Swift ail' ,Iture I, eeittlit
1,41io a trail behitil that ye 1,101111
Til VI' 11.1) BACK.
11)0 liavy sielidy
the Niut 11 14' Ow hmli
twinge.. ken !.ioopiiig uninv 41 F.
ry For bud
Intri lid Wili helot.. 1,
1.0,1,1111t. I 11,11141
RCM' h
I.. N.
Si.. l'. -- Thew I,.
fur
ion- - of kidity.v 4,111111;11'11. .tholit
onr ;14.!. lily 11
a 1:IL:111 11111o,, I lig II
OnIMIMMOISIIMP 11111111110.0
tfigliter. vou.i night !hut.
01;11
thy rastv-- i or 111111 tqvi
fir tily back, twity 111111. iwur
hilt pain Ono 111ViE sq0111411 too
1(1 up. My kidneys ere 1144111,ring
Itt timPs and wits atell Irs lidded by
diZzy 'lolls. I rotiiid
11,1111:
111111 niP.111 one NA 4111441 Hip."
Mit nt nil &tiler, 1,4011Milimill
linfTni. N. Y.
NOTICE l'OR PUBLICATION.
.,N,....
t Not rottl,
1611:111111e111 of Illy 11114,1'1.w. 1. S. imittl
',Nov at rttrt Simmer. Nit,icto.
Jtitt. 191',.
OMI,MOMMPAIIMIMIEME.
mut the I,yvel
Thiqt 11;111. Snittroho
AI,. .1111.1,4..1 voliwtly,
hvreby tlitit MOH
Adult
4E4
1,11111s, Fitir-
Vh.sql
11111'11111.' Sicildsh
It SAb
I '4.4.
)
1 ,
Save a loaf)
on July 2'. MI mad'. tionwstonti
Entry. NIP. 1011299. rot' !Ads 2,
mitt i4oetion 22. T.nvit,hip X..
Rotate 37 h,ritlistit. hum
tiled notioe or intention to ittaktt t'ont-
Imitation
I
14.14. ostabliNti violin to
"tttito land Own. 111..14 Hoof. boron. W..11.
tnrron. F. S. l'ononk.4,,nor, lit furls.
Now Atoloo. itli 1111 1.111 ðay or 'March.
Int
chitin:Int natit.4
Itflhort 1,,,,,noy. 11, Halo.
Monroo 'took 111.1on, nil or
rt. Nio
A. vA
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99.6 Perfect is the Serv
ice Records' Verdict on
the 6600 Maxwell trucks
now in use
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99.6It is a fl4urc that no chicle of the day has surpassed.
It hased un what the (600 Maxwell trucks have chne.
Think vhat P:t..!;r 6600 trucks travelling over ecry
n kind of riJd ii ard .ihout 5:111 cities. And )ct of ail tilis
1111.:1i.:( !;:L: M-- SlitrtV 99.(I"L perfect.
Quan'ity hrtiwtlit the price dovit Nitliin the
rc:1,:1 f less than any other truck of similar
cartajt:.
o. b. 1)etroit. Electric lights. Electric
drive. loading space. 2500 pounds.
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DELPIIIN ( It.
Th, 11,1 philiti met N1.111;ty
111111"11 of this eels. awl concluded
1114. ell Life let
Itbrs of the lichress. The OW, will meet
on the third Monday Mareh
Mrs. F. !Will,. as hostess, Ito will
eonduet the lesson. hick begins with
Creek Nlythology. and ineltules the
Mai headings Elie ileginntnas." "Did
tiPs of ilrettlest rower- - h.e, Ind lie.
of Earth and Sea."
WOM t NS ( 1,111.
Mr..g.
.1. 11411. it 111...to,,4 to lite
nub
Mr4. hittkott il;O! chanp or the
i)rg.gra 1,11. :
Ntu,ie - Attierien
itult ,1111 opirtIon.
1111Ii 111:11:11.
11,01111 11!,.
and 111- 1. child Lit.
1)r ail wog,
- .11, n 111a
pf11. !, . - :111 'Bina
Cloch,
iliNtibt 0..1, p 1.1 1!.
Th.. 1,. ,, lov :if
:'!10", 1,t.,1
AV.
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A .10111110. 11111i111: titOk 111:10V
C141Vb, hi.? SIII1,10Y ;1: I I :1141 it, 111.
lir S;1111 ,, 1,1 M 1101,
atid Ntr. 1.:111) it:Iti.1.11 ht1.1 Mi"
(;univi.v ;.r.. iol 111:11'111:11
fit tht bottio ..r .1
forinp.1 Ho. ;Iwo. Tho ;111,..!
fon,. i.; 11, ;;1.,;. 11;it:11-
110.6..0 ;....
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Auto Co.
MEEMISMMOMEMMEEMEESEPOMMItZU.JbMJ...
S'E. 111ES Ell'IS('OP i'llt 14'11.
Prloor 11101 41111..11 11
o.,1".1,. SIT Icy, ill I nt Moil
111m. 1110 S;ler31111111 or littly Ittitoktit
Ite tolinitiktered to titittlyett Sor-
vt,e, Vtlitit.titty tittritox Lent.
rottotottlitto 10 it Etvitintt
,,,rviet tit 7::to
REV. Ir. M. ItAettN
Prit,1 tit cliargt
TM 0 INTERESTING THEMES.
Ne Sunday ut 11 a. in. at Eekel
Hill. J. Shepard Mil give g
gibire. "Why Use lastramettint
Mask Vorsitip." Prarie Valley
lit the evening lie 111 give ltis 14E490
levtare. "How ttet Married awl now
to Stay Married."
DELUXE THEATRE
Cruft
Tuesday Mar. 12th.
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CEARA KIMBALL
YOU NO in
'The Dark Silence"
, A WORLD PICTURE I
,
7 4
lir,' ,vvilt1
1,1,
ilII'I ICJ
"H"I 10.1o
rw.
IIMINEIMMEIMMEMOMP
1111,in OP' sI'l
I'm mill oil .A1.11'001.1'1 1E
111.
to, ij,1 I
,ijiwal, hp nn.11
111 l'i"s "It ""'r
sl "'"" 11111Y "I'"1 "ur v111".ti""
rolotpie ith oNsuiples tor line quality
and crsi'llmilisitilh A visit is 110111'11
DENHOF JEWELRY CO.
Jetyclers atið Opticians
41flicial Santa Fr Watch inspector
THE CLOVIS NEWS. TIIIIINDAT. titC11 7. 1918.
EXPLAINS LAUGH OF BABIES
We Come Into This World of Sorrows
With a MysteliOUS Senile
of Humor.
'rho I"Iln11 Ill"' ul 11'41.'11' ig it III"
NATIVITY UNKNOWN
The frildilluili,1 2701i of ripitetithor ils
vilitt Ill. t'ittl.). Ve Ittl lt 10).11 11,9101 the time tti. Ow Llittli or klikk skivi.kr Inks
1,..n.1, 14 11.,1;tri th:I! W.. ,Illit illti) h., hi,!,.!fral 1,10;,,.111s 1..ty.,n11 The
th. ..1.1,1 1Y1.1111,f. li iq tr,;01 I 1111111i, fititit, it ct iiiiiry. Ohm the chri ,tutas
to sav tliii mi. i out.' Uoil il : f.,,t1;:t it- - littrittittt,t1 Ilit,t in llottio
I:"r Itt1;'11:"1. tit ll IttlitY stttl:ts Itt It' Its (A. I :tot), ..11 ti,k sis of :ivul'.,1 Ito-
fir,' ,o1,., i,.ik niql!', ;H11'1.11 4 ,,kni- k- num kk. ;;,:s (kik, sk:ijkrunikki, sik.n1- -
11,:nz ,,,!.kik, il , ,:nktki -;;, :,k,.I ;,inks. ink i:k. .1t.kku.d:k. ikrunrokik, kkr 1);..,
11 1., k!.:; 1,0 r, IY l'i ':i11- - il Pill is nii,.;iis ',Mill si,9-- ). m Melt wcri lictil
1,.iii'. iii4 Pip' it, !hit It ItdijK b.,:,1,1! ill ,),. lalwr rill't or thwitilit.r. ill ,oill
l':i'v,!.iy it ,,,.; .,1,1 ChliZ. (hot 111:11,v4 111.,,,,,:,;;,11 of WI. t,...1 ion li!p III' Mi-
lt 1:01..11. it lattmi 11,4 ,tiy. s.tiliolittig ' Illy Nild iiiiittlity. twit iii liiitHir of. die
llini v:t!, loN lin 11.4' 1.1. cur iiiið s11111,i i.itit, c, lot Pt dm m inter Nuisifet 14, 1k It
irri,sisillity funny to it. mcri,, Molt anew, and begins hiA eon-
Tiliqv k ii.oWn;: f pin, toysterionn 101,111.4 march. The only indication of
than it kiliY's simiii or 191111"1 it fro- - the siaoin of Christ's birth is lite fact
quently loses it as it grim s up. together Imo the Amphiois wire wamhing
with the whet nailing clouds of glory, timir thiclin in the field nt the time
lint most balilei4 tire horn milli it. To (1.111.0, 11 :s1, and thin fact points to
slltisl.S it loirsicrY rtlYint"' I'ro Invent- - tiny other season rattler than whiter,
ed. mill tit satisfy the sante Instinct Iti nod 14, therefore, not favorahle to the
grown people '"I'lte limiting of tho truilitliptuil date. Itesides, the ancient
Smirk," that inconipartilite Onside, tradition is iif no ticrount here. ili4 li
ciiiiie into living. illid CilverlY Mid Gil" Villivil (I'M"' fil IIIP f0111111 century.
bert and toiltr stood on their heads, so Clement of Alexandria relates !hut
to speak, mid performed such verhat slime n.01'11141 the nth, Melton (I. e.
antics before high heaven lig Illikt 'May 41). others the 2.1th or ,!."ith l'har-
hay, made tho ery tingek laugh. itilitill ( Kit 19 or 29), as the day of
S'Ilett iliii t im mot die Pussy Cat Nativity,
having dined oil itileo and slices of AA to pijillerti research, the only
tilli110. '11:111,1 lit Illilid, 1.11 the edge of pont mi , moil ttivilms 1,,, imrally Itgrow
iitt Saltil," "ðalli'l. !OS Ow light iir tho is 1110 chrkt mils not hoell on Christ.,
'noon," itiviv k something mitich. am 1,," ,1:0,, m him pattierims: lc:illicit nu-
Stevi ii,oll 1ik fullit kir ".0 Mg, delights thorhies put the birth on almost every
the great licart uf limn. VIII. of cul'asit, iin 1,, f Ow y,.r.
With 1111,e iii.ith'ill itiliSk vf 11011,011s0
Ilioro ii 11,11:ill II ii,lilocrillo ntlillilif lit
lite griocsitue :did lito tilisimih v.! PILL PUZZLE TO CEOLOGISTS
idiom' v by m 0 are hitmllitig, hitt millt ---- --
the 0:11 ftisliMiii,,1rliviiii-- 4 of m 'MI1111111 Stone Columns on E:ahnence Near Pa-
vitli ilv 1111111,111g, mi, laugh- - iiit. for that chaea, in Mexico, Out of Keepino
aiiiiii r, i r:,.. licritatis--iiilco- il 11;1194 With Other Formatkma.
imy rca.,,,3 t,i giNi..- Nielcird 1.ti Galli-- I ----
elm,' lit 11,1110,1.'4 .Thc4ii,'.iiic. A ry n,hiarhalilii geol. gi,T1 trt-t- i.
ill Akt.ittt I, n luoilitto silli:i:oil It -
Pittlill''n Mlirli 1.1.,',1lis ilw 1,1."1,WHERE TO LOOK FOR WIFE ,,,,,,. ,i, ,, ,ii,I.,,,,, ,ij iwi,i,,, ,0 ,,,,;
---
---
Seek Her in Butcher's Shop, Says This
Writer, and Mark Just How
She Buys.
-
A go mi I h ft. Will look at least
twit square Ineithl ahead of her nose.
'1111. modern system of tnerketing dor-
big the high cost regime is such a line
art that a youth contemplating matri-
mony should hie to the market place
for selecting a bride. My boy, Zito
advises in t'artiains Magazine, When
yeti see a maid( n pinching, smelling
and pricing n Senn hone, you may rely
on her sense of economy, for she is
looking forwurd not !INS than tWo
meals. The soup then cooked,
is merely food In the rough or prinii-
tien Witte. 104 ehleest
tire realized after bouillon stage.
Thereafter conies goulash, the ere-
finetles awl the luscious hash. Ily till
nivans avoid the girl u ho orders choice
cuts of porterhouse or English mutton
chops. She will fait make a good help-
mate. But tlie girl wlio selects the
chuck or neck Neves or the tail end of
a ham hone, and renders them Into
dainty, palatable dishes Is the one you
went. So bike my advice und seek the
market place when you feel that you
have had your fill of bachelor loneli-
ness and wish a taste of wedlock. Fol.
low such a girl around until you ars
perfectly satisfied, then nail her.
Way to Success.
Power Is the goal of every worthy
ambition and only weakness comes
from Imitation or dependenee on oth-
ers. snys writer in Sti(PPMg Power
Is We
cannot Increase the strength of our
misfit. by sitting Iti a gymnasium and
letting another exercise for 11M.
Nothing so destroys the power
to stand alone as the bitidt of kilning
upon others. If you lean yon never
will be strong or original. Stand alone
or bury your timbition to be somebody
in the world.
The matt who trb s to givo I till-
dratt tt start in the Norld ,,, that th,y
will not have o bard a time a4 koi
is tioloamitv.:ly flka,t,r upon
thorn. 1VLat 11, calk :zivpr4 itogo
ttart probably will vivi. s.t
bavk lito world. Yount: p,oplo tw,,t1
tho motive power tiwy vatt get.
They are naturally lettlwr-1- . Imittitorq,
(tinders, DWI It Ig ca-- y for 'boat to lb.- -
velop into odaaN itallattowt. Tto.y
will ant walk alone while you furokli
erutelles; they will lean upon you .Iti--
lig lig you will let them.
floe of the greatest tieltedfons that 11
11111111in being emild ever linve is that
he Is pertatmently benefited by contin-
front toilers.
Miners Live Long.
1I4 exira"rdilinry rm.! that evoll
(119111 twolliI7111 111b7 11101111- -
CIL thl film,"
(fr.lit
111111,II:4 Iltly 11,1,4
1"1"". "7 '1'1 :ill.
vr 111:;11 tho ro
in.,riar,s Tht4
,;,, rv'll 11,mt
whilo milli:: 114 su.,riliti to!. nt -- 1:1-
ti,oh., til,,.1:;,,11' 111..
enl. l000rt.or '1:Ithoitio limos mit oho
M1.11' 11,1' risk oif fain! oils mimto4
!too oloul toolowrs is much oe:oter 11,mo
nitifing tiwir
risk oor olo.:011 loy likens'. is flinch lomer.
!Will:: ifill toir tent less limn all
pled males. awl 23.2 tier cent less than
that tof all males. Nisi miners
appear to suffer 11111ti the :over.
ago !mortality rroono tortonehitis, they
'mow marked immunity froato rousting).
an, their nolortality from Unit disease
twing !ems than hair the average. From
ðisiwws, of the nervous system their
mortality is IN per emit !ewer: heart
disease. 10 per rent lewer. mid sun,
disease or the liver. It) per cent lower
than among all mules.
DAY OF
World Has Only Tradition to Rely
Upon as to Date of the Birth
of Christ.
-- 1;.hos Thi silks a flu.
Ittin tire ith
limns palisniks. columns a,
five to ti11Ve feet lull": Mitt its :t
nveritge muffs body. It
Is a remarkable uplift of niftily,. whieh
has OW tiptivitrlittieti, itowtivii', tor 'whit!.
the luinilinork of human beings. t one
side of the mountain is ithulist perpen-
dicular mid the stone columns pris
truile from the surfnee tot right ungles,
un impressive picture.
l'nelitien Is one of the most noted
distriets In Mexivii. and It is
Fuld by geologists thnt this renittrkil-
Me spiked 'mountain is out of keeping
with the remainder of the formation
of the iiiincrulized regien, The mom
hard us flint itnil lins withstood
the el,nietits of ages. The spikes form
at natural battlement that makes ths
mountain tippear from n dishinve
an ancient fort. The mines of Um
Pachuca distriet fire situated not fur
from this viiniterful frenk nature,
hut the fornuition vlieutilittleti in their
ruspeelive unitergreund workings Is of
fin entirely different kind from that of
the intikude.
ni
itestriletivu
n
it
1
MEAT TASTES
BETTER CO t KED
And tobricoo tastes much
better toasted.
You'll 1K thiS you
the famous Lucky Strike
cigarette, Burley cigarette.
les
toaste
v
're
It's toasted develop and
(114p,.kt the Burley tobacco
ók
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PLEASANT HILL
had
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How Tornado Originate& the Eisterprke very
The tornado of the Western plains it Stalker "dripped in"
Identical in formation with the sand. ply to 1111 11111 the
N hitt tlereely on a lim. ,few and are glad she cameBed areasay ten of bat
prairieand as a the air
the very hot, perhaps MN, Geo. Singleterry a pleasant
120 and mass is conatant la,'
Increasing in the Switiney te
air is a stratutn perhaps 20 11.,11' 1111 .1Prill lo
colder. Singleterry of
By and by a passageway Is ef
the hot air beging to fitment) and thf
cold pressing tillw11W11111,1
"um f,,the lighter air through a chaff-
111111y. li 1,4 ite 11:1reported
nod thus formed. to whirl, it
Ineretises in velocity, a surfnee
rent it and 111e torillifiti I Mt' 11101 ,11tHtt -- went
starts iin destrizeilve Juurney tr,it 'Harried.- - liar.. till,
'Ube terrific Cycli.lw origin:111.s 111 W.,11,1 niolii,w!
notch the s:itite uny, only itilTering 111 Ita) 111111u1110, gra,111ille front the
'flie twist eyvhrites on 11,to 11111 hivh. hi,
111 trtill1111 lit till. Ai , ,,,
honk. iltPIIII, tO the north lit
v,,t mei in l'ai'ille,
in the ,,1 mill in
limn! or the i!1:111,1.:.
'11111. rensen ihey lire
lucolvw th". lirt :u.11
ilisinnetis extritileitiN ilðittelices
Sheep Has Wooden Leg.
Cluirips Kramer, living near iliteyrus,
0., had it hunt) get tiingleil tip in
fence mot Initire Its leg. l'he veterin-
ary 'obi him the leg hail to romp off.
Iriluter did wont to the hunk
sii the leg he nursed it back
to then fixed up peg leg
for it.
Now the lamb hos grimit be it
sheep nnil still stomps nrowitt on the
linden evasion:illy
Idler 1,MSP filloi 1,11
OW Si luvil then hobbles liver til II
S0,11 Split 111111 until SIMI,' MP.
toillfA If) 1110 ?,
11!: tioli.1111 interf,re
Ikhot griMil!V
krailier says, tool wool is wol nos-
telosq.
Record of Marines.
the first battle of the American
navy Itti the
marines, so, loan through the yetirs
tbe Revolutionary war, we tind the
the forefront Mum difficult
work to he done. In Met there
tyre but few expeditions in which
they did In fillite IPSPI
strength. Thus Liententint
ford of the marines died ut the head
of him twit John Paul hi
the between the Hunger nod the
Drake; linil In the ehtssie fight be
tween the lion llomme Richard tattler
l'uld mid the Serards. the
anilines lost AI out ut 137 men.
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Call and see us
Mr.. Itrytinht, tit the thatiðe
at MT mum Stattitty. Sim it, fiwitt
ato itt marrying a mita ar .t1,11
hitt twill, anti itt Imo se 1111. !oltro
tatt rail tit ita eqeo yi.1111.
titan t" s" beniitifið il,PtilL
10.11.91 Wing Witniti 1.0i. it lir tit
Tlit itt,t her ttawiter4
,chlatinialmt art her. far a hong au
happy married life,
Petermat, l'attkon, and MT.
Stalker were here 'file.olay la Mt
ititeremtT; of elainly organizalien P--
the farmerTi.
REAMit
See J. A. Wallace. first buildint
moth of folio's linwery for )1a110..
Korth Sodom Itroom l'om and f'sor
Stood.
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A ilw
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Niraiglitimmi I liail
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1 School Notes p'stt,
Otool elo,o4 Frio lay. Itty Intv
tteL varlivr that' atittottuv'-
41. duo h. lite Env: the Chautauqua
',mu- -. lat,t wottl, of Hitt rettititt
yttar. ortittr tuaktt Coo
,vitotti :tear litit Itttart: 1:111.- :-
:ton litt toolittriv,1 ,tvitott: te. ttt
tot Iltst Stourtito, loi April e.
l'hi slay rcill 1st, Wallow,' so that so'esul
tuot,;11,1 eit:111 ,!t
arsrisitiz sistitione as ono
saw Thk giv,
fur ths, tonal Saturday sloth., por
foratol 1,y thus oilildroa is; thea
horns, atal itt tits, bashiss,s 411,:rito.
'nu. vitro:hullo for the 101:1:I 1'101
NlarvIt 22 t.thmyttil 12i:: 'Jos
Aliont lationt: It) tho sitittutl.
hi daily uthttulatuttt. tut murti.:t
tontlittwe Invi fallen swaslity 'Awe
stuailissx. y troalsIss.
toosilitis 1111e lasso proud
is the limo y,,. hell tho
hos rook the I rrot.iso1 ,olt.,u1 room
hardly tarps tatosit,z1t fur him re maI-
staistimr ast.tritisses. idt
autouto ittoortultwitutt Out
whoo! ronu walls In htetf
it4 the grplit eatespits1
with Ilto Ishas of the bower,. awl
studded with I tw gli111111 tilits of the
smiling SIM. II 1111 S110,11111
ill till. slitt)101 1, Ihi
Wiwi Ite t!.1
mealier year ill ttwitottl If
Ity :he tho other
pupils him. the boll ritit:- - anti
Ito It. Otto:a:T.1 out, 011,1111111111.41 it. volt
MAIL
earriP,1
roam'.
SP' CI ICES!
perfectly "Special "Special
Days." alright,
exactly business
equitable everyone the
compare "Special frequently
advertised. Remember "Every "Everyone".
the absolute
"Every the advertised "Special
Day"?
2 eans for
2 for
CalL'i for
l'eas, 2 cans for 25k!
Tomatoes, No. 2 for 25c
Tomatoes, 2 for 35c
Asparagus ean 25c
per 30c
Blarkberries9 per 15c to 30c
Cherries, per van 15c 30c
Jewel Compound,
per pail $2.25
per 60c
Quaker pks. for 25c
Vilite Swall 0atmeal. 2 for 25c
licr
;Hr 55c
75c
55c
75c
per 15c
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belong,. 141141111g eannot.be thaw uml
less there is to tenet'.
Ihe child daily heron. his will
he is almost of promotion.
Miss Sit, lista. I..t911 111114!,1481
Or OW 1Vest Side school to
lake the Mace of Mr. It. V El 'goy. re
signed. Miss Louisa Doll 111, Vegas
ini ;weenie.' the Mao. made avant
Nik cowl, highly
iv.aalallalol as a 'ming vanillin 14
Silo. ha, taught
lryt 111. .411.1611. awl .111,0
trio:. her .rk
She aeled
!,;eher lit La., Vegas Normal
rhool. Mrs. itlistititt
Mg For a few flays Miss Doll at,
Thl 011,111 '11114's'
t rmit 1ery point view. itialleint!S
It eeilleeð atthiew le the past.
being the gross rereints. The use
lite alai the latish. Sill.
leti'ing a hallow', to 'my rm. titt
vvitisiwz, 111,11111ip,. Hod lint
is len will apply lin whim! vintinnwill.
tint. athletic is slam,
thing to he prima of. it has adver-
tised Clovis 111:1111 lily Mil' other
thing. it is buys, every
one a SO one eriticism
has come front tiny team this year
Villie 11111101es isinsillute the pleasure
shit. school lite. they 4,911100mo u
viwy essential side sehool life. All
in the walls building which
lowiivol In rpepsses lilt. printeit
nage is as nothing unless Oil' body it.
eime with the strains
..r tirp. vi riIt in Ihe hegiti
flint tow wimbi silivepti if
!lip Iife ere taken
ear'. of. .e reel ilia! i 5ivets
a Ver. Oval 1)14114111,1111i ;oil
r"Pl. SI"li II"' .11"114' " giiiiiil I"
ii ihe wo,,,k a mir giris 111 111(4
11..1111,11e Selene'. work, of our lioys in
Ilt, ii Manual '1'1101611g :11,11 tit
our boys mai girls in all !hal
hae done Illeh is a part of their
111titi race 1111 !Pale,
.11,,l 1111,1 llio. 11,,1
...ann. 1.
,I;Z:1111. tij 110 lir,' :111., t
itit, a lir". th"1" to "" 111,
rainid.1 IHnpr t...
rii11111.4, a yell 'Ionia-
wil""ii112
ell eðliPalloa. Thy ii.avher mania
her pari 111tital the 11..1,1aiirp of
( ON'ilt.("rl'oo litany pan.1, i.
.1111 J'A11.1ti)Niliqprptil about fill. t.r
.11 mails childrigi, -
ran., or Ito, tlitl ,1.111101 nil, 3 Ilit I .:111i111111 ii CHM I
VIiY .110 tire 1,1111 111,itt 1111. becil witrill
ti -- 11,014 thwa.1.111" "mu, irto 111, star itwite "ill a
Hail 111o11.0114 1101 roan. 1. ilaqy
poubl lip :4011i.ti 1,1' a11,1 Mr, ;1111,11.11 111,1 $1111,11. 111, 1,1111g
Viti11 111, sq:,1 t",,",1 hill lit. 'rill,
nit,1 lw poril 'oat pro. 1. helipz by A. l'11:.,,it
11 lino how e.
Ilip parpi.1 act.
.iat
...hoot for !Haw .ir ,alag, have
viol:1111y. Ina iii. you leoe.:111.! (1111.1 10.0 ynti
piit livz 111, 1.111i11, 1w lir.,
It may be all right to have Prices" and Days"
then to have "Other Prices" and "Othcr We say this may be
but that is not our idea of a well rounded and well ordered
that is fully to whole year round. Look over the
prices below, them with the Price s" you see
these are our Day" Prices to
Don't you think it will pay you to trade where you get bottom
price Day" in year and not just on some
Canned Corti, 25c
Pork and Beans, vans 25c
Omen Beans, 2 25c
2 cans,
large cans,
Tips, per
Brains, eau
can
Pitied and
per 10 111. pail $2.20
Flake Wino,
Home mail.. !lour saek
Flakcs, :1
5c
r
.41111
.
something
teacher.
certain
ill'
lewar.IN lieu:reel
lielattimirieh
et
of
organization
composes' or
gelitlenatil
of
of
4.f
ill
a
parried
Aprieots. per lb. 20c
to 1)0110444 dried Itaisens $1.25
10 1)0111141s (hied Apples $1.25
to pounds dried l'runes $1.25
10 1,1111,1s dried Aprivts $2.00
10 pounds dried Peaches $1.45
12 pounds Full Head Hive $1.00
lt) pounds Mexican Beans 90c
Faney Navy or Lima Beans 17c per lb.
Potatoes. per 100..pontal sack $2.60
Health C1111) Baking Powder 20c 11). ran
Overalls. $1.25, $1.40 Awl $1.50 per pair
Jump( rs. $1.40 anti $1.50
Brooms 70c awl 75c
Toilet Paper. three large rolls for 25c
Ñlot nun Sias. 75c 1)er I), x
easings $13.00 to $17.50
Spark Pings for Ford ears 70c
Men's I leavy Black losv. 15c !bel pair
Vcierita Vitttr 12 point sack for 60r.:
t.tir Flour 25 lioinal sack for $1.40
NUT COAL per ton $9.00 LUMP COAL per ton $10.00
Delivered anywhere in town.
WE CARRY A COMPLETE LINE OP GROCERIES, FEEDSTUFFS,
IMPLEMENTS AND COAL. WE DELIVER EVERY DAY UP TO 2:30
P. M. PONE 92.
You will find all our goods priced right
THE PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
....
lekose"
Capital $100,000
A Home Company, Officered by Local Men and
Orgamzed to Prospect the Oil Possibilities of Eastern
New Mexico.
A. B. WAGNER S. H MOSS BEN F. MOSS
President Vice Pres. & Gen. Mgr. Sec,Trees
SAM G BRATTON
General Counsel
"MELROSE" OIL holds by lease 800 acres of land located in
Curry County, southwest of Melrose.
The company intends drilling at as early a date as possible on
the Moss lease.
The equipment will be such that a good depth may be attained.
Oil Men tell us that we should get gopd production at from 1800 to
2200 feet, but we are prepairing to go much deeper than this if
necessary.
"MELROSE" OIL guarantees that the money of the stockholders
will be spent legitimately and judiciously in the attempt to secure
pr oduction.
The citizens of Eastern New Mexico are invited to join with us in
this enterprise and to assist us in determining whether or not oil is to
be found in this locality.
Price Of Stock Ten Cents Per Share
The company retains the right to re turn any or all checks in the
event of over-subscriptio- n.
H. W. HONAKER, Fiscal Agent
Antlers Hotel
,
Clovis, New Mexico
HAVENER ITEMS
11. 11,11.11311 olt11111 ear IV
1lovis, ioð III Illtive bow:
Nowl. gm twip iii
io hike purclinsed Nee-
met hand ear Eroin Jeff Bryant. and liv
;111.1 Krailh. :nal
itrovkinall lien. hvit
fa 11,,rilmi.41 part a sow
Nit.ivo. awl prisimbly pails of Collo.
roll... ThPy aro trielly tat it prospeel
nig
large vriov,. gathered Mr. Fronk
11111104 siliginit hod Sunday even-
ing.
:Mr. Bromley hog reeovered frog)
hi, allitek Ingrippe.
We suppose Ted ituchninn will soon
he Ihrough 111111111m water um he is
drilling al well.
CLOVIS BOVS MADE A IIIT.
mi A Ilmquertitir Journal.
lotolotrontiooll too rotrievo thoir Intirools
hoot t lirsqs10114 1114.0111g or lit'
iV1 .11 IV is school tonstott-
Will yiI'.1 still:141 such n drivo
tognitt,1 Alloottiotropto high al tito "Y"
gyonou,totit host night that thoo wino.
viol,' too thoo vkitoors toy to soon. or :17o
too Iloilo toggrogoottiono4 played Ow
Wolf-- 4 Hoot totoolooto wont. they motto
Soo limit woos tho play tot
oil Como, r..1114,
.114.11..1,1 qi...111.: lie
:;. I, toll:Illy the (low. itto
,9titt1 to sloped it top.
Thoo lo (hold
rI .1"i 111.111
1....v. mi. vi,11..1...
limns
11.,1.114.1. tool Stottooldolog moor' shoo'
1111' .ooorot too 12 too it to tivor tor At
'M.111,4.1111 Till, h 111,
pullit ftr iloso Know. tor ,tipoor
tor town piny tool onoviorol (told gunk
of sotoontionott tionruotoo. itt.,1
Crow mill Eslootitiono of ettork. pot thoo
in rho Iona ott roll of tho
fir.ol boa Tito score nt lona Iloilo wits
too I:1 elovioo ooto Itio loonvior
root.
Unable to Slop (Ink' Kush.
The second period opened with it
rush. Several more 4,m:ovular hit4
kets with tiimmit letothit: to the throw-
ing, pot clorim nitemi toy eight points.
lion. Moo glum. sootosootool
furl I lit ot00oor touch
or the ateettiouhtted cmtelt
come rti.heil in the Iiwl114 lit till,.
it ing Isor Si:11111111i
...,
Att 10, for cluottlwrittio. Ion ail,
ott.ittlt to -- top the t k ro11 Mind'
eitrried lite final athantata. plo4111
,11111111
bill the latter an,
thoroughly etoered by ill'. stiletto.
oliailina ror thi iznint by
spilyr 11,81 bi si purt
of the effeetivette-a- , toot enotted
hint Io pile op so loony points al
(Alois For Clovis. Gilt-to- tt led in
field goals. Crow owl Eshelman f.1
lowing elosely. itaybourn. sult-itt- nt
log for Captain Rogers. who wits ont
of the game. guarded in sensational
nullifier. Pendergrass eovered the
411111V floor.
A third game is probable to decide
the rivalry between the teams.
lit the eurtain-rise- r the Fourth!
ward defeated Seetool ward, 241 to 41
anti thereby twelves the pennant furl
the word melom4 league.
Ilerem Ilow It Vas Imie.
The thump anti detailed wore.
Albuquerque i 21i Clovis i 31
Suotobling C. GlIwton
!halter l'entiergros
St.:Any:ltd. Miller 1.
Crow
rinberrit. Mathis Itayboutto
Yield goals Sutankling 3. !loner
l'entlergriets. Eslielouto ;tileam
il, Crow 4. Free throws Smattltling
lo.relidergrass 7. iteferpt- Mrche4
!ley. ltopirelitikertioa
Soyder Soler. Scorer Barton.
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olitirom Thoo spot Maori. hot toll oat
Coomootory itiolgoo is market! toy a imam-
moat. ilionotral Henry W. Slocum's
statute. stands east of Om National
l'ioiniotiory. At it wiir elomiell wiwit the
1.111011 Getteritim were mato tot a poi4- -
silito Union &tout it was thomoriii
Slocum who saki "Let stay mai tight
it mit."
would oartiostly whist. nay of my
trim& who Enrol ht the east to in-
clude a visit too tho Ilettysiourg hattlp
hold. it los ast inspiration to the
writer too wrvo tho army umlaut
historic scoops. (hi Novoinher
111111 to toil. lootolool lit ours hound for
Clair loom North Carolina. WhilP WP
SVI loo IN. wham. liar first
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oo gomo to totiraolo, As result of
challgol sw,111, 1114
s Ihromizit
Ltileillitirg the pretty stu-
dents ,.r ri NOT. n411;1114 wvro
lip 4.11 1,i calvii a
flw 1.rilti
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1:1610 t th, ova;
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,no ;1111, illoo oho
t000L oiootoolz root too lit 11. ;011'11,-- 's
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Hearty twititty Ilis.4 berm". tho Ite
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taro tomilloor "r military ...whits given
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hor tho ptvity "f illi T:Ir
Onto. Aftior slowral 114..141'1 emilaltia-
tliot000 !too army ,ffivo.11, I 11,,
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1 milli Kt. to see the loots of the
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s111111,, Ne
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DELuxE E A T
WEST OF ANTLERS HOTEL
FRIDAY, MARCH 8
,f INE 14:1,V11)1;1: AIONTAlirE 1,()VE
ANI)
AUT1111? ASHLEY
"BROKEN TIES"
A Brady Made World Picture.
hso
VICTOR COMEDY.
TUESDAY, MARCH 12
CLAIM KIMBLE YOrN(1
I N
"THE DARK SILENCE."
A lowerful Drama of Love and Intrigue
Enacted Behind the Firing Lines of the Great
European Armies.
A 1,S0
NUE; "I'El) (10M EDV.
THE SHOW DELUXE
coMINII!'1111ANnI,E 1)1,AYEIN IN PERSON.
PERSONAL MENTION
.a;
T. .1. Allen of FarlI.I1 a, a
visitor Sa larday.
41041 pointing. Bert Curio?.
254. 24t
Byrne,. up a ow 111,,iji-
lltartiwrs 1.t 1111.
wil,11 i,ittor Saturday
lir...111 Curt. scud for hy th.
Hai 114 Buyilla ulo,1 S.
7. 111,r pound. ::s fill
Phone 72 your plumbing ri,pnir or-
&rm. Proumt and sntisramory work.
ad 64-Win-&
',IOW SIONN,111Aptxt
Wp7'
7 -0,
I a:
kNow,
-)
.-
-
Auto painting. Dell le-- Ninny
111) oil Rutile
A, wtis Clovis vlsitor Sat
Simi Brunet' matte it trip to
Vort, hie' mei thew(' !I the riNi .ir
wt,k
For lirst chisA Itroom Coro Seed. see
thirley Owl 111.1ter imy
early mill he sun. td inuiwy ett.i) this
Rev. Mrs. rilloppur returned
Sit liðay missippi where
Itipy went ottotill tho fillivral
itir. 4.1111,1.1.4,s Milo 'Hot
4 opk.
EMMEN EIMMIIIIMEIr
-
.....o:
.
o', 1!
Quality
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SATURDAY, MARCH 9
1,01'Is
I N
"A STRANGE TRANSGRESSER."
TUMULI.: l'INII)ITTI0N
Ls()
"HIS THANKLESS JOB."
One of those Triangle Grouch Chasers
MATINEE and NIGHT
WEDNESDAY, MARCH 13
14:1111E1, (14. YTON
IN
"SOULS ADRIFT."
A Society Debutante Shipwrecked on a Desert
Island with the Man She Hated. A Brilliant
Story, Gripping Action.
A COMEDY WITH
ADMISSION 10c and 15c
SHOWS 7 and 8:45 P. M.
'my Var. Saving Staiiip4.
...May I It. 1,. I 'Allis
1:r:1,1y :1 ilo 1.t 18 1111 Sul tioilly
Pence 1 ill 'vigil lit the Nuttily it'
ptit vitt Butter Cream Vit "Ft MI'
Bakery.
Nitt-- ingot of l'ortities. v.
Sunday visil N11,4 Nino.
Monroe lot Is olio of Ow letioliers
lit tho school,. how.
Gpnuinp Nilo:4h! El Petrie Lights
aza Wíatiitite
TNEsiro,RuniAlawysioe'
V. J. ;s now it full !I, .ge,1
farmer. This week lie iiiiie;1 ilie
lie reeesitly tiori)0i
of towti however. !I
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IF you are fasticious about the little
1 detailes of your clothes, the shape
of the lapel, the lines of the coat,
the hang of the trousers, etc.
If you have found difficulty in getting readyto-pu-
t-on clothing to fit the vvay it should
If you want hand tailored clothes, that will
fit and look as smart after long service as when
new
Then a visit to our men's clothing department
will reveal the possibilities of clothing. tailored
to suit exacting tastes, at prices surprisingly
reasonable.
$15.00 to VAN
MANDELL'S
The Store of
CLOVIS,
1,S0
PEP.
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Mrs. Ern Simillwrs Niqv Vurk
City is liere visiting her tilolivr. Mrs,
E. Bliss.
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MONDAY, MARCH
DESMDND
"TIME LOCKS and DIAMONDS"
A Melodrama of the Great West.
-
"TOY OF FATE"
Another Triangle Comedy.
ITS ALWA nooD.
THURSDAY, MARCH 14
DINCAN AND rA11014 1101.1.0WAY
IN
"THE FIGHTING TRAIL."
The Greatest Out Door Serial of Today.
cLAHA EINIIILE YOUN(1
SIDNEY DREW IN
"WHEN WOMEN GO ON THE WAR PATH."
111(1 V (IDNIEDY. "RAIL HAIL 11A11."
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"The Photographer In Your Town"
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WHY?
They Phone Us First When Need of Coal or Building
Material.
WHY?
In Business in Clovis Since Nineteen Hundred and Seven
It Costs No More to Build It Right."
Alfalfa Lumber Co.
TELEPHONE 15 CLOVIS, NEW MEXICO
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"Crackin" Good TwoReel Comedy
flit1114041
ILWEIONMC:M1MIIMIOIMODIMIINJ
l'ICSDAY. MARCH 7. I918.
R,EHABILITAIMG
MAIMED SOLDIERS
Canada !.; tilaking Skilled Men of
the Wounded.
HAS RAI PIM FOR WON
Only 3,514 Out of 13,826 Who Have
Come Back Are Classed as Woun-
dedMen Are to Fill
Positions Paying Higher Wages Than
They Received Before Going Into
Army.
Out of 13,320 'soldiers that have re-
turned to (militia from her 41 PlMtqui
forkos only 3,514 ore ebissilied us
minded lit a report of the Canadian
military hospitals commissitim 'file
I
report is especially Interesting to
Americans because CatintiaA wur prob.
Imo is iti many trays similar to our
"Over age" brought home 1.LlSil;
iler age, lkM0; tuberculosis. tl70; Justine,
ISO; "other causes," 7,006, A total
of 9,134 of the 13,8211 ere sent to hos-
plods or convalescent homes.
About either unin-
jured or only 25 litT et'llt disabled.
disabled rrom 2U to 50 pm rent '
moldier 2.923; ilisabluil 51 to 75 per
omit total ; 75 to lisi per cent,
1,975.
Only 5.233 were Cituadiaus;
711S Wello 1)11111 in the British isles.
They Rehabilitate the Wounded.
the Guelph Military Ciitoulescent
hospital at Guelph, Ont., the Canadian
government has nu almost ideal plant
for the rellabilitidion of wounded and
sick sultilers. l'hie establishment was
u reformatory, It has a form ;
SIJO acres. whicii is capable of great
doveltitatienk anti hits also it woolen
inarhine shop. broom shop, tuilor
shop, woodwork shop, oreitittery,
kiln idol equipment for ninny other in- -
ilustries. thitario Agrioultural
college litijOiliN IIIIM 11111111111. 1114
1141,11114g Star Win help In the work of
the mem Au Institution
such IN tilltt 11111Y ttike st Iti
Wooled otol who has never been sny
thing but a day laborer and metal ititot
oont well and trained to work at a trade
or ft prortossionqoattover he loos 1114!
braltoo4 to learn. Our own government
lit0V building and commandeering
sinollar institutions for the care or
t (mulled Americans.
unto young noun vim ham a svelte
multi uulltoot utts 111I'llier, 144111001T
tont general laborer earning ages
11o raging $1111 a month. lie 11104 114IW
collitnolictlig salary or $70 and is en-
gaged 111 1111101 Wore 14:114,111111 Oen.
MI1011101' OS 11 IMIllierlittin
11101 licenStoilleti 10 earn $3.50 a flay,
lout on returning to the mods he took
charge or an tongion! at a day. Ate
other totato Ito roNoterly mode tit'.15 now
gets $(171. All or these men were vtory
loudly wounded.
l'rlvate Henry tlerrish. Moo we', a
teamster when be enlisted. lomt him en-
tire left arm. Ile studied hard In the
coevaleseent hospital, passed the civil
servire examination. and got 110 ap-
poolittnient as a postmaster at $125 a
month. In addition he persuaded one
tor the nurses in the emovaleseent bow
pital to become his wife.
A Few Mere Examples.
A metal polisher who tootle :911)
moonlit took 11 1:010NO eloommorekti
roork and im now earning t!'s7.741 a
month its bookkeeper. A private,
who was blimicsmilit's assistant, took
coarse la oxyneetyloonoo welding and
mow makes suit a month. A general
laborer lono4 become a mai caner and
is paid $711 month toy the Alaska
Iteolollag osotoloNtlY!
aimoys, had a 11011;4 f.,t dnoing
rdi flout if I 10' kilititen
11110' till nit
II M14) IRO
1WPII 1' !Or
i'S 111 12 a i; "ili; oi.o.ortmo-
ity woos afforded me 11!!! Ilray Nuttko
roolvaleseent home at Alowreal. Moen!,
after six ueuks. tom :t position to
too!elopt an appointment 1:11 an
salary of $7:', a womb."
Mogilev ottill tottitthi ilitit tottriloti
illort, dint. tit 1110 littsptlitt 111:01 Ito did
30 yeat'S Of ONItertettee lot n OW-
0111101
'"f111,, Nil 111. writes, "that at the
outhrent: of the war lot enrolog
fallout $".1 n tiny HI toy rtido. 111111 now
Mile to hob! st Joh s1,3 :orettlatt Itt a
tottehlite shoo ot more than Nieto the
bolory wilts gettioz
In 1111Q wit): rtitot,h1 ls toalditt: mit of
her minded own 10 take the
Once of those 1111 tire 10--
-
TRIES TO LASSO BEAR
- -
Wezt Virginia Man Has Thrilling Ex.
perience on Mountain.
Joitopq S. Voir,. hood thrillitur ex-
pittience Moen too poutionntorool u lopur
itopi her rub ton 111011 mountain, nooor
1;1,:itos. IV. royottolly.
Ape Vnre. tint lopotr4 plionloool
tree. and. holto;.: minuted. hot vowed
!,,noe groolopvine foolhoued. uith
intentlion tooqmoing them The motto.
otr Inour (limbed olou n over 'More "shot'.
bering In lois ?nee," top still!. lout mak.
hog nto attempt to Mark him, and lied
Into thp woods. nionnolooning thP cub.
Ware hurriPd htotup HMI returned with
a dog and gun. but both of the ani-
mals had distoppeurpd.
Divorce Increase In England.
Statistics ahine that divorce.; have
itairetth:(1 In I.:1Th sl,lko the nue
Drill for Oil With Us
And Cet Dividepds
While Drilling Coes Oa
m i Mi NJ
Tremendous Fortune Awaits People
Who Buy This Stock Now
Paying Dividends Every 60 Days
You know thy trsannalloas fortasw,t that lissitt been slimly la Ilkits
Islam. anti you also know that every hoist ðrilloal was not an nil vitil,
Some ant dry alai thy utonsty spytit in shilling them. unless Haar
issattilyistia staisitai yontialie until yin) linsl soil. is lost. I'llstrer-
oorsts !horst is some risk to tile stitinsty poi invotst in a itt.tsipany slyvotsal
purely to sistystissisisig volts. wells pay largstr setarn- - tiro
responsibly tor tassre awl tutors. titilliitiotive4 itity
ilostry lit lite or rho worts'.
'1114.11.4tststril oil. 11stlialtig & Cowpony sstrstr. to Illy people
sst Now AlloNisas thy opportunity to Join thsan shilling toy oil atilt by
its missions ylialisaitysi all risk to thy itivestinstill. awl pay- - it.
sissvisholner. 2 pyr row stystry NI slays whilst It Is strilling for oil.
'rho ink & l'hytnistal Company Ittwralt- - ;tit oil
telititry al Intim, a oillitairli avid Owl WO u:ty. ,slit
plant Sotitt ttlilititifinti. all a which ars. Part line al list.
pro sail ilitit. owl
....nasally it. Ian p.iying 2 por satin 1,iiiniols
osyry las slays MI salistionsling Irstasitry stork. 'rho vill1111.
MO' 111:111 ;I.. 1.1.1 1110 it.. oil rytinstry and niatittistal
sinslyr inaintsaantall, navy bssal as ...Wilmot'. oporation sitily natant!
tits. 111,1 thrust months 1917. Its aro slivislyisst as paid .1.11111tisry
191.. :inn its iss t.t siisinsaist list paid Nittrelt 17t, lois lit all sliwk.
liiii111, 11,01,1 MartIt Itt. Thy sainilksily roI. with
111.11 ow tills, 1.1p11.1 lot tivtatT INT osist Om 12 nil
non. !s a rsatiarkalsiss 'venial tor a stompsisly istss Utast ti moults.
old. awl is a wolislytrist rs44sninsottostatisiti tor Oat lousinstss ot tlw
wen betiding it.
Oil Production Seems Assured
The 1101111,11,y ;11,.) ,drers Its its ,1,,vistifilliers the treineititoiN profit.;
collie from proitiletion. The ovum mite rem:111,011y
luettiv.1 prupertivg the oli.lettill lieltk mitt
I lir thew Paws aro to lit ottt
rroiii all report.. stirrace (tip surrounding tirritory, thp
v.11110110. riels reasniiiility sure of liriliging oil. A limited timoittit
,te,k HA wiling :it pm' SI per shun.: Init. heti oil does utone
Ve,terii Chemical Company's stovk Hoy
heir threo PP WHO'
Dividends While Oil Drilling Goes On
Viiiin Ow 1.0111p:thy latenNivii fur oil, sincisittillinrg
get Ili Wen& fit Iti' refinery at illiton mill iii
at Sandi Spring-- , prings it skiitio, or Tlikat ,
11,ith iiiiiii-tri- ,imtiri. your iiive-tain- a4 wit
Oil In Four Wells Out Of Five
111
In 1917 there wore tt.TI7 nil wells drilled in lithlahotint, of this
number only 1.3:11 roiled to produee either oil or gas It' you will take
a loolvii ligum. you will find that more than st) per vent tot the ell
wells drilled in ithinhount in the year 1917 produeed either oil or gag.
That means thot (our out of every live wells drilled were sueeessful.
Therefore. addition to the very large and substantial dividends
whieh storkholders tof thig entuptilly Ket from its refinery and
eltentical Monis, the emnpany has tour riot:lees out of five tot seettriog
till and payitiK Its stockholders the tremendous dividends that eettoe
from torthilletielo.
Ably Officered and Managed
oftletr4 and hoard of director or Ow Itettning
are. 111111 stand inelbutinently IIS
pi ildevrity and ittale,ly
Whi ari. V. have 11 li:414or tinont!h 111,14 4,
14,k pm lo 14,01,4 pow
pm if pel hi, that ..11
ally kink of
Ve aro iee nfroid of nu lionot i14,-dig-
Only Limited Amount of Stoolg at $1.00
MIIIIMMEIONEMIIMIE IMMEMENIMIll
This hits sitie lit the sisite Ni
tilliotiht ef its steels. suet then this amount has live!' milli the
price wilt be ritiolilly itilvtineell. If. iiii1er. before the Me kith
tillionetit has limit ve '411001 strike ell iti filly of our tiri
ell.; 1141,e,, the twits, "r flag st",k silt tovalw, withmit ',novo to (Ito
0.111411i !titbit. Therefore. if pm would like 141 aril' rOr withiitit
your motley unit reeeive sst the SHIM. Ow. ss mild
telVISe ito Milo the (401101.1i loW atRI it tii our Ntq
represelittitive:
Mr E. T. MULL
c-- o Antler Hotel
Clovis, New Mexico
E. T. I.1 Stale 'Mgr. itr
iVeNlertt Oil HOining and Clietairai Cu.
llio (lin is, N. M.
NOM UMW
Nie
I Nar Sit. Ett,1,,,sti vo
1
I
Share. of Ow Vcstru till RI,
l'4.
ksao stock to tito tollowikg
Nume -
Town County
State
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Putt ing your children hill, our Christi0as Dank-
hr.! ( Inh is tho hest Finaneial edneat m can give
hcm.
They ran lart with 10 vents, ectitS, 2 reiti .4 Or
1 cent and increase tbeir deposit the same anmunt
ea r h wook.
lit wocks
10 Cent Club Pays
Ccni Club Pays
2 rent Cluh Pays
Cvnt Chth Pays
i van loet.till Avid I
ntol fle,rl,Nse their payments
N0 clIAR(;1: T0 ,I( )1 N A1.1. AUE WEI.coN1
WE ADD 4 PER CENT INTEREST.
THE
First National
BANK
0 IS,
i do strictly
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11'1' :111,or
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',, hi. 1,411thoriliFl ica
loll 1" ,io111 1110 v;111,,I
1,1.
Strial N., wadi, January
!.11. P.111;.
E.. N. M. Ms,.
riillati awl a, grounds rm. tik (9.11
'et.t he allege, that aid entrytuati
holly atiatelooilisl sail' law) and
talleil re,tile upon. cultivate the
.11i11 1111'11 for noire than twelve
nontlis prior In thk ditto anti last
As!. nun! that satil tilisenve
oot. tint iltni to Military service in the
Nriny or of the United States.
or tiny Military Naval Service.
you are, therefore, further notifieti
hat the ,aiii iilleRations will le taken
confes,e(l and your entry
!. cancelled without furrnir right to be
ward. either hernre this offiee or int
&Iwo, you to file in this off 1,
tirtiT the Ft 11.1Z111
"We It
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banking. that's all.
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lall March
7. 191s.
linty 1.1. !41.1il.1 M:i
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For first einss Itroom Corn SPett, see
i;ttriey 11100111 Corn Co. Bettor hity
enrly And he sore n money Top this
year. :1 14 ft.
It you want a Piano, or
Vietroin in your home, phone A. E
Dormtin 288 or drop a line to him
box 151. Will rent or Nell On P1151
pnyments.
KnightCampbell Music CA).
For prompt anti pa rt icula r Jot,
print hitt phone The News 97.
Right"
& Hat Works
Callicalt
53
1( i 1)1' ( 11,11.1' ,,
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1.. 110,
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There Must Be
A Reason
so many people walk a few steps
from Main street to the
SANITARY CLEANING & HAT WORKS
to have their work done.
WHY NOT
Do
Sanitary Cleaning
Lovan
Grand
I
Piano-Playe- r
Phone
11'11101.11)'...,
Why
YOU?
THE CLOVIS. NEWS. TitURSDAL MARCH 1. 19111.
SUPPLIES Vila
Will THE WAR;
DON'T WASIE'Eti
Keynote of the British Troops at
the Front Now.
SOON friUST EE OURS
During the Conbtruction Perie the
British Army W4s Lavishly Equip.
ped and Little Attention Was Paid
to Waste at SpigotNow a Salvage
Department Is Literally Saving
Thousands ot Pounds a Day.
Over In the American lines there Is
it sort of a standing ordernever re-
oluted to printed form, but
effect ntwerthelesa--whi- ch runs about
litt follows:
"Get the goods. Never mind what
they cost. Get the goods."
It was perhaps inevitable under the
eircumstances. A small American
force reached France ahnost literally
without n spare undershirt to Its col-
lective back. There were shortages of
blankets and food anti liveremits and
huts and gun slings tool park saddles.
It hail been gathered in a hurry when
the L'Ilitett States hurriedly deter-
Milted tf) gi) to war, writts Herbert
Corey, with the Itriish armies Olt
field, to the Chicago News.
Because the Wen had tint been prop.
orly cquipped or clothed on our own
side of the waterbecause they did
lring food Silltivielif fil thtir needs
because sit many thinus were needed
.1 4014T the elemeot , gore
e!t,-,et- it nom..
Hot; at 'Brown $tone" Prices.
NV,. on1,1 imying ihrougli
Ole nese otir lack of feresbzlit and
?,rovision.
Therefore one hears storlis of
French workmen hying hired to build
huts for odr tnin at
Wrii1111 MOW 1110 Pitts-
burqt roiling rt
used to drive to work each morning in
lilts own car--e- nvy Bo. French carom-
line lients of huts which have
lievn run up at brown stone ',rives.
me 110,1IN fir It 'WWI rented at four or
iive times its normal mold iinvA
pe:,ee. Even the Frineli people.
Alio tire Ilio tonti,y, kiik
:thou! it. They sny Anierklios
re spoiling ilit for !twin.
"I! is Ito. lir privi,," I ,a11 in reste:.
:Athol lin oilwr 'lay Mien Initl bi,vn
',nog to it Won. wit.
-- ;1;lis non,- - o'.1.tiii 1.1'1.1111i
ii,..1.!!ileiniod int "11 is itio
Aniol
II this, ha, 1.n said. I, iteNi
-- Ade. 110,;iii,e lid me kilo. itim
,titch flow .ro,l, 111., mo ell,
-- 114. pirle!ps
!hot flit. olipers of our old
!!oly MC011 Iwo!! voloriou-l- y
sitirvell !imps lir Mill Jill ;11
11111riatill: ill 11111111111.41
oicrelop a Coal (tit Johnny It:Co-
tt of mind. Ilia the time will collie
w hen economy must be emisidered. it
alight he well for some of our Snins tii
make a careful, twen a prayerful.
study of the British system for pre-
Venting waste.
It Grew Slowly But Surely.
Mind you. the British system did not
spring to life over night. No aroy In
the field has been so lavishly equipped
as that of Great Britain. Its men tire
given of the best, from bacon tit sailitli
leathers. During construction per-
iod, when all energies were bent to the
creation of an effective army in the
field, little heed was paid to the waste
at the spigot. Some of the early cumin:
WPTO littered with equip-
nient of various sorts. GlITII4 and lim-
bers and old shoes end what not. hav-
ing worked through their period of
gteatest effectiveness, were cast aside.
think It hi but fair that emphasis
should again be put upon the fart that
this was an inevitable coluplement
a period of hurried army building. But
when that army was mice built and in
running order the orderly British mind
rebilled against the wanton extrava-
Rance to be seen on every hand. A
salvage department was not a part of
the origin!!! organization. bectiusi
otte hod thought of It. It is jiistifyitrZ
existonee twiny by saving of lit
(Tally thou of point's it
pcopleand
eicrieatt
!his proitil,s to in. si :mil enor.
I.,r Tilure IN no
r. by WO. linpitre III
;id Au, tho r;hy Noibillivs
UltilliattI;,'
Old Rifles rale a. Clod a New.
'Hien. sr, 1'1.m:in ti.!iii!. of the Brit-
ish sy.1111 v loon may not
put lin 1,:iper I only tint 11.1.1. fnr oi-
ample. how nil! tottotreit-- i or limo.
,1,4 have boot made over,
so that the ;1r:1141.1,11v as good as
new. I ion permitted to tell the gen-
eral working of the plan.
Frotti nay of the (iernian
ntilitary eemionnes 191- 5- it was th.
Ovrtiiiin who tiro l'ouliZwl Ow !well fill'
saving !whin.' the lines--- 1 um confi-
dent flint itritt,ft Nsietto of today
is titillo. ns ellident 111. Co-
wnow, ever WI', 'film is paying a high
et toplimmit, th, German need of
has always lioun far greater
n 0.1. I:
.1 ro.1,1:; begins its
hi no -- ot Atier evety
,106;-- 0 Pal',1114 ..
1. I t .11 .1.01
1,. i 1161 ere
Ingathered tip. "Itud" shells are explud--
UmuntlY. bectitote they are a con-
stant danger, and as a nuttier of aco-
ninny it rarely pays to unload thew.
Emptied shells and shell Fragments are
sent back to be invited down. liross
powder cases ore olista rhed to the
rear to be cleaned retitled. The
odds 111111 Mil, of O OM
glithelol tip, All :or.. sent to a salvage
depot at one tor the 1..oses.
Work or Salvage Grows Fast.
the particular sothaore depot
kith have been provilo .. to
into ninny people are eintol.i.ell.
are lionolreols of 1111,11 and
eu awl some llerlinon torkton,
It
r x1,01 iorlieien leo have
11.4.11 onk..oi ihe ilhe
IIO tiniotj they riot be more
amoral. A few tie.tolos ago. eolopara-
tively. it vas housed in a single shell.
Now it groms altioost alio. you watch
it.
The most linpres-,iv- e feature or
eshiblistitilent ls precisely the feature
tally only hint ot. for it ell-
Moles 1,11e faintly ill ewilipri hem! the
gigantle ellararter or Illy busitiesA01- -
tt.rpriso 011111 We roll war. lot a single
month, for example. unserviceable
horseshoes by the hundreds or tons
were assorted and sent to Engittliti to
he reroorged. Block tin weighing sev-
eral hundred pounds was recovered
front unserviceable utensils. Hundred-
weights of rusty horseshoe nails were
cleaned nail lit for issue. Thou-
sands of mess tins which had been
thromu away were relinitood so that
they tire literally better than ever.
Hundreds or thousands of pairs tti
boots ter', rivalled, oiled and repoireill.
Teas sof thousands or thrionin pistols
were put lit condition. tither lOOS or
Of water bottles motile
like new.
Making Over Old Boats.
The net ll is Hie prioo.leal 1.11111- -
illation c woe.
the Irmo 11..t.ts now lit,
turns Hi los old toms ami, it lir is for-
Muffle. gnis t ill. Ton-
ifortalitc old tales tiro have
tip. If is is riiiciii
iiike new nuns. if lin kies in the ling.
iiis Hid lintJts awl his clothes
pre solo to the salvage mks to he
cleaned and repaired. 'Elm army Joke
is that Ow artily Imuct Is al. standard
size. stt that the army Itelmel
sullied to lit Hn thc
omitted lonti's alum! is el, mull be-
fore it is rcissitt,i. lest 111., origlani
Iwifer S.11,1 Olt iliSen,0 to OW
tta,4
illi
illitittruils V1'1.11111 girl.; lin. VHF
pliip11 'Ito hoot 11.11 tVo
Ilirce 11..1.14 are ill front of a
lit two!, iloqo
III d
;41 III. ht.
1,1,.;
111.,1 1111, 1, 11,11 wc1,11,,,i
fork 'Al.. tin...! I.T
t... :.r..
1.:t.lirti A..ihr .1...
in .11i ...1 ;!1, n!.1
.,,. iff,11.4: m.ti, ::,.1.1 111
dill,
rid or .41.1$
lorpliiiil-0
lien. is a hot Ittrr tlits fire
impeelvd anti clitior rcpitirril tor Nom
frolot.d. Nod to it Imo Tag.ais
att. Inmg
anti Trit ctillipitieni Is
actually better than new Iklicti it ims
been through the shop. beratint, it is
afore pliable. Voisin inipil is Wird.
that filially tom gots to the plig;110
Wittql 1110 rilicf marvel or fin
is in living. big hollers thot fur.
pover for a factory fed entirely
'ty the (MI shoes awl tither absolutely
inutilizahlt, waste eff the works. tine
haft never suspected that all olol shoe
is lig gotal as 1'10 a tire Mix.
lint it is.
"No flottift," I snit! cherrily, f4,r I atu
Ituitiorotis tit atm.:4. 'you MVP
the mills trout these shoo.s."
The Joke f4,11 fiat. They fin save lite
nails. Each day the ashes are klifted.
Duchess Mentioned
for Red Cross Work
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Mary. iltivlies4 Iiiiiiiiition.
iiiiiillotout for her devoted work
iv. Auxiliary tiomplitil" 11111) her
fr..lii home, Easton i'ark.
11;,1, WOK trallisr4Pritivil. Stio
:1
.1St tip 11Pr hopial dulip4 di).
...v hpr entire Mut. tit itit ittli Crop!)
awl hhp IN one of thP mos' ent)r-
- :tuft twist folthful workert thPrp
,
Paying the
-
MINN
averagv 'ninny Man buys Shovs for ahout
tivc pcutple---au- d with Slim. hives as thvy aro and
thv wny shiws Avear
Ñtim id lif) small 1.41'141er:it ii,11!
'1 lich qv is nt, loisipect Illitius ;21,11;t:g
lic hIlys litt average run Sliors.
Here Is
Shoe Bill
0111' Slows II si, tittivh hetti.t and last
nitwit that Hwy reditet the Sh(w
Men's Shoes from $2.75 to $10.00
Women's Shoes from $2.50 to $9.00
Boys' and Girls' Shoes from $2.00 to $5.00
Children's Shoes from $1.25 to $3.50
Babies' Shoes from .50 to $2.00
Please retneniher that the differenee tia
Shoes and not in the quoted ',rives. (ttality saves
the money! l'rives halivate nothing unless you see
the Shoes.
A. Wiedmann
Shoe Store
Shoe Repairing a Specialty. South Main St.
N. B. - Before you buy
my Large Line.
1
m
OUR SPICE
BOX
111:, , I" a h;1 1!.Wi-,
1011 11.!, .A1
',.1 11. !tr,1
' 1,1 '1 1' .11
:1!1 ..11!
1.11 eiiil
artilid 1;11,r
v 1th r..I :11,1
Awl )01. fili.:,1 owl
.1 ir,i; li;111,1 ;11I1 111.11
i iii kill, Ile 111111e 111.11 ilv
1;;Ilohot vtol,w.1 111,
Thu more yon thu pill lir,'
or Th.. 11 to
we
WE
.1.AIMMM,OMMINIMEMOIMMINEEMENSOIEMSMMI.M,n.00
ht. iprialtits Hillis tilt,
Relief
1
1
Work Shoes Come and see
1
lovc111. 111. 11.10 pliptillit Mot
II. dim
..11 ;Iry 1mill h. .1., anet
-- 111Pit ,,.111 It i "111,i1 .,1111,"
lio:11 zots
S.111. ;11V;I.' pally
"111,11t. 11,,1
.rfl.,1,. 1.
,,. t, 1.tili
1,0ii
ii li ,1 t.! otlol lioll
11,W Ili
1, 111, did to, ,tii
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. inlf
.1,
irlep !Nor
try mill Nipicit cuminkifoll
niiii l'rthillep Co. tr.
HAVE IT
WASH
SCHEURICH AGENCY
MONEY INSURANCE
ABSTRACTS
Phone 190 We Still Lead In Our Lines
Model Steam
Laundry
WET
Phone 47
MO
0
,',
!'
zolomEmffilumilmounni
C
nommainenwmmmommommor,
1 E
Call money is high Eastern just about
ilouhle the aluillint it rims under normal conditions.
This would seen' indivaty that fartit loan interest
might go higher soon. 1Ve hope it will not and we will
vont inne to loan at the sante rate just as long as wy eau.
hut if van money youtintivs high it will (pliantly effect
the farm loan tuarkvt and anyone yonlymplating a farm
loan this S111111111.1. might save money by getting it soon,
;IS it diwS
yvar.;init it
1)1)
lint it. pot
Yours for
The Union Mortgage Co.
NOVI( F; OF st it
Ilin Dish jet Court a l'iirry riontity
Now Miiiio.
1!. MiDowell,
vs. Sii.
Liattrn Charles S. Mc.
Ali A. Baxter. Maititi Baxter,
'tames Tow also idlowit toi j.
Towns, W. Towns. int. Unknown
heirs of tiny titteenseti person. anti
the unknown einintionts of interests
lit the premises adverse to the Oahe
tilt terentittills.
To the defendants. Laura -
Millen, Chill:les S. McMillen, IL A.
ItitN ter. Mal t it. 1111 tier. Jittues
Towim also known J. F. Towns. E.
W. Tim its. the unisitimit heirs et any
tioteestseti per-o- n. unit the
ehtlintints iht.1,1. 1,,
adverse to the plitintiff. in the above
:
Ion will tithe notice Ono ti -- oh lite.
been inntitost you in the ,1
rsitirt of the Will Jinlirial
tool joy Curry County. Nes NiiO,ii, in
which lid
Woman Finally Recovers
From Nervous Breakdown
Impoverished nerves destroy many
people before their time. Often be-
fore a sufferer realizes what the
trouble is, he is on the verge of a
complete nervous breakdown. It
is of the utmost importance to keep
vour nervous system in good con-
Ition, as the nerves are the source
of all bodily power. Mrs. Rosa
Bonner. fias N. tilth St., Binning-- ,
ham, Ala., says:
"I have been suffering with nerv-
ous prostration for nine or ten
years. Have tned many of the best
doctors in Birmingham, but they all
failed to reach my case. I woulJ
feel as if I was sniothering; finally
I went into convulsions. My little
girl saw
DI Nervine
advertised in the papers and at
once began to take It. I continued
to take it for some time and now I
am well"
If you are to: bled with loss of
appetite, poor digestion, weakness.
inal,ility to sleep; if yoti are in a
general rim down condition and
unable to hear your part of the
daily grind of life, you need some-
thing to strengthen your nerves.
You may not realize what is the mat-
ter with you, but that is no reason
why you should delay treatment,
Dr. Miles' Nerving)
hal proven its value in nervous di,
orders for thirty years, and merits
a trial. no matter how many other
remedies have failed to help you.
Sold by all druggists. If drib bottle
falls UP bonsfit your MOneý Is rsturnoL
OILED MEDICAL CO. Illithasis
, ,
et4
4 lit
J..'
intilTst OH N. ally
higlivr.
at all it' vaii 12,11 abitig it,
wit wait itio
"Quick Service" and "Lowest Rates",
CHAS. E. DENNIS,
Secretary
..
Laina Nie S. Mc-
Hem It A. ilater. to Nolo
Jame, V. Tolvi isliown as .1. P.
Towns. rt. V ToNVIis, the 11111,114inil
heirs lir any tittemised person. mai the
unknown claimants id intere,l in the
utiver,e to the Id:timid, are
dermillank owl numbered on lite
dockel of said omit
Von are further mains the
general Nevis tif said 001 are am fol.
ItaK: Ill'oVlire MI order of the timid
correcting' a certain tired and the ae-
knowleilinnoml from it. A.
littter and Millie l!ater, iti, wife.
ettmeying titimlatred Mock
numbered in the Stall' hitt Aditi-
lion lit the lown elovi,, l'inry
ty. New Nieletit lo Jana, to. Ti
Itint for II further or ler thellim the
Uhl F. Towns atoll J.
are one 111141 the saline Weill ielti person,
awl for a ritriller tailiT Ihe
said Laura P: and
S. McMillen are rtertt ihe time
Iii coliviY111 ItS PridwilY
V. iiiishand and wire and
iMit the said primcrty ttis al said
hor ,epa rale mod that ihe
'11141 41041 l'Entil hitil a McMillen
dechirtii coati a good alai sill.
heicat deed etdiveyilat tho
,aiii property to V.
r.o
e,litte ill Mill to said real properly
against the iiiiver,e i.r
ants: the iturellittilits
foreVer ',nipped from ha int: or
claiming any right intere,1 or title
to ihe said IiiiVere to plain-
thal plaintitr, title to
said premise, 1,t, forever tinictod and
set rest.
Aell ore further ir you
tail lot appear or Mead thl,
tal or before the day of April.
vits. Judgment will ite rendered
you said ettil-- tt default
mid do plaintiff ill apply to the
marl for ihe retie!. mlinzitt the roin
phillit
IV A. 11:1Ielivr littorney (or
lift mill tio,lortice and
Clot New Niciett.
withe,, hereof. I hay.. heremito
int halal nod ,e.11 t.f
-- aid emir' till, 7111 day of 1,mtroar..
1111,,
,e;ti V. 7,1:11Vril.
Clerk.
Ity !MAXIE l'idSVio'.1.1,.
II Mar. 7. I hlitily
Ilit Pr"1.111(. Cowl a curry
slate Nvw N110111,
tho MattT a the
Vrighl, tkomasol.
NOTICE OF APPOINTMENT Or
ADMINISTR TOR ANI) NOTICE
TO CREDITORS.
Nod's, is horeby givon, that letters
of ailininistritlitm on the estiliti
Wit thou V. Wright. deeeased, wore
grantod to lito undersigned by the
Probate Court of theyouttly of Curry.
State of Now Mottitsi, on the nit tiny
of February, A.. D. littm.
All persona having claims against
said estate are required to present the
mime to the undersigned for allow-- .
.
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lowvr this
ants tvithin twelve months after the
date of this pliblivallion with Hems-
sary vow-tiers- , thoy will be forever
barred Mid pioultillisi front any boa,
fit .11141 estate: tor, said riaints way
be presented anti tiled with the Clerk
of sold l'rolatte Court of Curry Coun-
ty. State of New Niexitst.
Dated tills the 274th day of February.
A NIS.
SANWEI. J. Wol(NIT.
Atlinlitist ra tor.
IL E. Rowell.. Attorney. 2'.24
-
NOTICE FOR 11C111.1(1'110N.
1)eparttnent of Hie Interim I S.
Land Wiles ut Fort Sumner . N .
February 25.
Netiee is hereloy givvil I 11:11
S. thits, 'or Clovis. N. M.. tel. oat
Marl the ittit. 19171. tatele Ilotaestea II
Entry. Nu. tol22.1s, for Lots 2. 3. 4.
1..o N. V. is. alai S ti.
Spoil... :to. Tewitsiolp 4 N.. itatuze
N M. Merlin...1 has tiled teak..
et intentieu ta matte Final titre.. ...t
tio establish claim i.o 1114' 131101
1111Mf k SO10111'
Irk S. Co.ilitliksiolivi Ilk
Al 41411, 1, !,11h "r
Sidney 3. Jaunt, M
A. Marks. Trivg Lauseu.(le 1.4 S;
ås EVANS.
7;11) Het:Oster
NOTICE Mit
ilviolirlinvot of Ow S,
Lau Willi.. :it Port Summer . N NI
rebrtutry 1. 1101S.
N111111' giVI11 lila! Tinian!
it. Teivn, N. M , Ow. it
July 1!1. 191.1. wadi. Ininte,tewl Entry.
111191r2. N. 12. Sowli.11
T:niti,loilo N.. Ital140 1:
NI 11:is itol,. er
11:1111.,11 111:11. .11111 ICH!' 11.4 t,
the 1;111,1 d
hen.11. NVilliiito 1.10.1..o.
s
Ni the 1.1,1
VI:Cowin! it:11111'4 II.
11,1'111;1H l'irper. (;1MiT ft. All:Wiwi,
'111:01 tooll 10.1.ort 11:ktrl,h.
r m
st .1 1:V.V.,.!-1- ,
:1151
NOTICE FOR 11.111,1CATION.
rioni
1)(1;11119witt of the Interior. S. Laud
ofilep tit Fort Sumter, New Sitqlen.
Jan. 29, 1911.
Nothr im lipreby glyru !hut Munn&
F. Hull, of 'retie, New lkitoleu, WI111.
on July 2S. 1919. mule. itompstmul
Entry. No. 014299, for tAlk 1. 2. :I
and 4, Rectiou 22, Townid lip 3 N.,
Range 37 H.. N. M. 5terittlati. No;
filed notice of intention to Lake Cow
I
Imilalli.li l'iollt los 11111,1kil elaitil tO
illy Will ultolVt ðiSvribeil. before V. J.
i' li'tl'- S. l'ollitills,101114., ni (101,, i
Nov. It' Ivo- 141 lin: 12iii tiny of NI:in:h.:
'.1ii;;:11,1 loom, 114
:' ri li It. lall:,
'
,:. io,:k It lioldolt, all 01.
. lol,o.
A. .1. NS.
11(1:1,ier.
c..11r. oof iillt) 4.1.11111,
SI;110 t
;'10 itil .,..titt. V.
,ii AppitivrmENT ,ii
It VOIR ND NI
'fit l'ItEltrfillt.
Vilee giteii 144101,4
itto ',tato r v.
.1. 1111111,44h ileeealloil. ore greeted to
ihe the Probatt
tho County of Carry. State of Non
Me leo. um the tiny or Mareli A.
1914;.
ItetNinis having viable,: against
estate tire required lit itreqeht the
,lltee tit the undersigned for itilow-
twee. within twelve months after the
time tit this puhlivatiout with neee-Aar- y
vonehers, or they rorover
to,1 mei N14410141 from r
saw o.nito: or. said claim.. may be
pre,eatell and tiled 1111 ihe Clerk of
Probate Court sir Cdrry rounly.
Stale of New Meivii.
liatett thi tillt ilay mareL
1914.
NV. 1). stTIIERLIN,
IL Aihowy. 311
Til 11.t1) 1;.('Ii..
,v,.11 1i:iv'. dun. -- 1111.1y :10,.
tiw 11 oir the hack 11;1111.
Own slimpititz "I' hr.!'
4 urinary disorders': Viir bad
1,,tek mot eillouleil kidneys rim is
residents reisimmelel thinit's
Pills. Bead this cliwis
Nirs. II, Varren. N,
Bak silys: -- There is
like 11401111'S 111111Y 1911,4 rm. nil smill
"r 1,1,111"y vutniphitil. Aii41111 it
yenr isitlites unused me lid
"r Bight lieros, Mi. salmi'
of iny linek. I buil n heavy. '1101. hear-
big pain 111111 ill$01' "44.11101 IA
till. Nly kidneys were limbering nie
al limes :mil I wns erten B1,1111101
dizzy spells. I futinil lintneilinte
lief upon usilig liolltey
an! .111 rtirrot
Oh Si i 111:111'N.
Alr'zr,. Buffalo. N. V. :oh I.--
NI VOR MAHON.
(rt.. 011;2:,,o.
thp,111111(111 (11. s
Land tiffee. al 'room wall. N;
February 191s.
Notive is hereby given 111:11 r
Sheridan. of Ilrody. N. NI.
.11uly 1111:1. made Homestead Ell.
Ivy. No. ti1112:16. for Lots 1. 2. unit SI.J
NEI. See lion 2. Township 11 N..
Italie 35 E.. N. NI P. Meridian. has
tiotive of intention to
!lope year Proof. to establish elalin
to the land alrire described. before
S0'41)1.101 S. Coltimi,e:lober.
at Clovis. N. NI.. oo the Ilth day of
191S.
Claimant names as witoesse.:
John T. Stout. of Clovis , N II
Utley Stool. I'liorls N 11. 'Hobert
E. Menthol. of N 'I.. John
M111111111g liollette. N. NI.
Citation of final preof waive iv
hereby made upon the l'otniol.,,imior
of l'ilhEe Lands. Saida N NI
I:. !halo! on.
Rockier.
7..k I
ZERO HAS NO TERRORS
Bathers Disport Them-
selves at Coney Island-
One of the most littere-lin- g attrac-
tions New York Is tilde to otter its Win-
ter attests iv the bathing. ptirties tit
Coney ishind tool other neighboring
resort.i. iteccotir, when the tiler-
miry stood tit 10 below zero, Rye lye
111441 find three women, dressed in innl-
otion bittliinp costumes, aline:wed ton
the Coney kitinti shore tor tout
then, to the tor tur-clu-
Fitecttitiors, dived into the frinitt vitters
nod swim' tont itt the direetion tot the
icebergs.
SPANISH TO OUST GERMAN
Pupils in Public C:bools Refuse to
Study Enemy Lanuusge.
Spa,,kb pi tinrition In
Ann itt.in :Irciird!itt: In Prof.
J. t.t States
tVity,it :tenth lay al Annitpitlk.
"Vi'n tiro rut IOT feoul (;0111:11iy." IIP
fffifl. "Illti ;Iry !I into elinnr ttin-
ling Slitinkti
is iif lir:lett( al imporitilita
thrililin pnif.,..4114
41.4 learning to tettell Spaiti,11 rather
than give up tettelling. Pupils ure T-
Ofusing to study flerition."
.
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9'A VIÝ ,11ý,r.rtt,,04..:t1" :
..111i1PL.! 1.1ta
ilitivisyr hall ha
11 i
hot Ior par fwill,
loo,1 lo our ki1,11,.
11111 11;01 worti
1111,1 111 v olmblo 1.
),11 ill 'lever
he it hum item No
;-- ore 1.01.1 ir ty
Welt We wilt ril wee
E lute sat ktlio
Der hof Jewelry Co
botobapoOm1000a
t:4, I: The '
'. Perfert ',. 1 i !
, Invalids
?, Imomommtml
b, prom moot pht lot mos ''',,
e tor ðithmtatiolit,
WIDINANN I PURL. EVAPORATIED
GOAT MILK
1.4 Ili,itOgfril 1,!
efl:fr t, I:: tt,,,,11,L:st
Ittto ini bah,o1.4. ,;:::11:.:;;::;;.. tood.
AT LPAOING DRuc.Giurs
1! .A. i .., 4,to
WIOEMANN GOAT ?AUK CO.
.
Drs. Swearingen
and Von Almen
)1, s
he hi l'hil is ott the kt.
tind tthil oil the 15th, Nth
17111 of emit month, Ilvatilig
ease.; sir the Eyp, Ed Now and
throkt, rittillg
COL. B. S. ORR
Limiting
E,1:1144. itegkiert411 Slodi
nwl Farm $141ws Awlit;m4T, 4
:4 114141.4m141 SIfic .1411gt4,
ink,
vAkEn knus Al;ENCY
vivrh your ,alus and ght ),.11
ra,11 1.44r pint. 14:4144.r.
11'114 'NE 4;2.
l'It4;414.
..r 1.44r ut
mu. 4.1H.41;w.
c1.4) IS. NEW NIKX141i.
4,
Dr J. B. Westerfield
l'hymielan and Surgeon.
mike .1110ini opinNite
Poqloilleo
On Phone 231. Residence 209
THOMAS W. JONES
Veterinarian.
200 NviNt mem Street. 4
1111111P 45. Clovis, N. NI.
DR. L. M. JORDAN 4'
Veterinary Surgeon.
Phone 30.
riork. New Mexico.
Stieee4Nor to Dr NI.
4
DR. H. R. GIBSON
osTEornil
1'1(.111, :ill acute and
11)01111 littenthill
wintitql. l'ativuts ex- - f
five. nlive 1113!:2 North
Muhl si refl. ilitio plittne 3s3.
H1,111'4'41, :NU Viols , N , .
-
--- -- - - - - -
---- -
-
-
---
-
f
k 0ttl 4)
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-s f1:14 8
M .,,-- s
.'o 0
P4 o 044 -4 o
J. MERTS GLOVER :
ARCHITECT.
It....111 11...1-- 4 illiihilligs
(1,, k Nvw Iteit,.
4
ARTRI R F.
AND lAWa
hai Froof.t. !Aloes
Ai PittoiR rte.
uuy law!
Job work.
portioutor Job
News-- 97.
Lures Men, Then Slashes Throat& Wilt proviive beton.
Sun Prttntineo nre neurehing rourti,
for tt tient whom they lielleVe makes 4' 1,0
e prneilee of luring young Men tO se-
eluded spotn, then slushing their
threatti. It hehorett mut the mai Buy Wttr Saving Stamm'.
who killed Albert Porte 11 nod Timothy. Le-
Geoee The News do yourin it hotel in tho game One who
oy rot t;n throat ot Bowleg For prompt nod
o tio to r tooth piloting phone The
t
( ItAMF,N 1. 'I'
Notice toPublic
'I d 1411 H.,',.'1111'
,I. 11,11 tarlit
,1 iro
!i
11,..111. P
,11111 11.
.11,11r-- ; ..11-n- it lin.1
or Alio ,ijtr si6111 ,01
jct., of iff .fiffo forifT r "Ho
;owl oat,. wads, i:;1111
31,1 door
po,loriko, NI.
pelt.
TATE It
1!,
$Ve git ,11i !hal will,
ire r 11 al
N. II.. ill four etioii I.. I lar
takt ,;1 how-
.lxv, t, litE itt. Iti atm.
day
The Best
ll'iEil Tit. SITit I l'I'Y
Tto Mil 1.: ,t111 ft Hill SI:1011.11
1;toulfS 11 Pi 10S.
101 1101: 11111:N 101 ( I I. 1:t
1.0I'S A
11:111:S 1:EAsolAltl,N
Britt & Stone
Transfer Co.
1110111111111:1111111MMISTanna unAn map
a la
Light Housekeeping
Rooms and Furnished
Rooms
ALL MODERN
' GILLESPIE
Rooming House
i JOHN SCOTT, Prop.
Telephanv No. :",11.
SUM1111
wwv,,,v.,..ow7
C. V. Steed
Undertaker and
Embalmer'
Manager Clovis Cemetery
Phone 14 Both Day and Night.
6"0 00VPft,ilWAlo
W. M. OGG E BOSS
OGG & BOSS
CAFE
Th0 Chats Restaurant.
BEST MEALS
sit a
Reasonable Price.
OPEN DAY AND Nliarr
CLOVIS, NEW MEN,
0004100011000000000000000000
State nt Ohio, city of Toledo,
Lucas Coanty. es.
Frank J. elamey niakro oath that hele senior partts,r of the arm of F. Jt'llotey Co. doing' bastne,,a in th', CitY
Tol,,1,,, County and State aforesaid.
and Mit F:It1 14111 At iit telV the MIMI 1.1
tiNK tall.l.Un4 for eada11,0 et y rase of ratan!, 11,,it cannot 1,,
,,,r,1 lt,,, tate of if I1.S CATARRH.NtrldciNR. FRANK J
siw,,rti to t, foto We 111.1 1,;hgetiteI In
no' tins t'01, ,ity 1),,eintier.
A. (11,1,1:40sf,
,s Notary Public.
Catnrrli NT,,,11,1no taken inI, rodtdd 1, Itiooð otiHid
,d the Syst,,nt SenJfor free.
Ci I CN CA' & C,) Tokdo.Fold by all druemete. 75e
Hail's tor constiPaflan
"4444444441.14440
T. D. Lewis
Surcessor to Wood Trauder Company.
Solicits your patronage ea all kinds ot
hauling. Leave orders M Notelet.
News Stand. Them EL Residence plum
4114 rings.
TURI1 TO BOVIDITCH
Book by Salem Man, Long Dead,
Has Become War Factor.
Voung Officers of the United States
Merchant Marine Are Poring Over
"American Navigator," Famed
as Sailor's Guide.
----
No Anterielot tialny
so potent nit infinlinec in the ewiiiin's
extriiiiribmiry !,1
-- ctigothil
been h. :rove for more item
.Iglity yenrs. unit hose mime eareci-
ntiveil by of bi-- ;
trymen.
Persons whit follow ill,. and de-
line of the "best sellers"
ltly lie ,11rprisol 11. know thill Vo'X-
the littlitor ie.', t"e
boi,10. ever proil!iov,k v:orh
nos ruin through handreils
n nil civilized littiumiges. hits boot
lig at1111'1y foe more than a hundred
renrs. anti sinve the griiiit :11' 1:;olt
,as been in greater dentititil fqi.r.
Thim knoldt tito "Ainpri
nn Protootiptil NI1Vit.111011" It 1,4 the
:nide a every keel Mot snits the Seven
Sens. mid is fainiiiiirly known tit soil.
'ors OP world odor "itiovoliteh," or
'rnowolitrh's Enitiontio."
With Anteriva's entry into the war.
ihe demand for l'aiwiliteit's "Nnvigit
N4111110 Sii gr0111 that n portal
Affirm of the book wits pithibijied to
wet it, by the hydro.
:11114iie 111110'. 11.41,101St!itioliii: that
tillitins had loottit ns repently issupol n4
n 191(1. rind illso in 1911 roc it tillio.
't VHS M11101111 1.) t"IlY 411.
'Nadi:Jour." Sind. Ilip 1111wArlillot
Ile oslitiolit. lioudover. olpinano-
l,or the book elm he
The inerensed tor Ilip toopols
ritioly by the stimulus
:Ivon the study or
1."Mig Anterivntig hy the tritining serv-
et. of the United Stoles sloototolooLt
tOloolt Is schooling loinoirosis of
roung men to storvo ulliooprs on Ole
Iiips of' the !IOW
WnS Vaned by 1114 0,!!tsin
rootraries "nn 110(.11(TM:it proilogy.
ni.; skier. been IC4'111141 "Ilio
''1111111111111'." (ln rill'ollit lloWS
,T his death. in 18'.1t1, vegg,.1, in ow
Met' ports of the world lialfoionislood
'heir flags. tits book was Own said toy
,11P eulogist pi be "in pr4viletil utility
wootonol to no work of man ever pub.
tif the personality of :lie twin who
loillowril this grew ory
itile is recalled tialitY. hi tho
:a. los work in ?Ito 'woo-
siloodolopitient or Ills coontory.
lip was horn In the shliololow.
'oown or Saloom. NLiss.. in 177:1. His
.eople were poor. mei he wits "hitt,
it leave ,e11,,,,I 'Mien tolt tuelve
:411'0 in a -- hip ploionoiloor's sloop.
Tit,orio. s oiopoz root.. :oat inarrio
11oos, thoo opil in with own r0000no
:.r ion,. tas oOol 1;rio oli
nitur, Mou ilioo Inol
lizoolorn :,o iloo
."111'1 1,01 '401' Br!, r first glitnei at
t."
it flint Omit lids n
Vivnlver 'null.. into St11.,111 tiv.
...Hoy of it crubo ihnt ineltilled it
philogoplibul works. tho
Turprts Pr. Rielairil Kirwan. tot
!risli scientist, taken front n freighter
mplorvil at the Irish coast.
The hooks were gold lit tinetion. mot
',ought itY Snieta citizens as the modem.'
n illirnry. Yiting linfl
4,14,1 tit them, rend them engerly, tool
inpled niost of them for further 11,11l.
W111.11 tW011ty-tWO- , flowilitch made
ils first voyage to Noll, 11!4 eninnitt's
derk on a Salem ship. He sailed nine
;ears in nli, one voyage. being on the
kirtren. the first American ship to visit
IRON harbor.
Every man in the Astrea's erOW soon
enrned they had a genius nmong them;
Flowditch looked the scholar and de-
voted many bourn a day to study. Ile
nada every Man aboard a navigntor.
Ind It wax anid, each of them "could
.vork a iunar observation as well as
'Mr None Newton."
1Vhen not studying young Rievtlitch
aneer, the deek in deep thought. At
oich times nobody spoke to him. kaow-
ing thnt in due Course he
into his enbln to set down the ts
if his eoncentrntion. as he rarely failed
to do.
lit related that one tiny the ship
wnm 'mucked by n privateer. told flow-
litelt was assigned to pagg poutier
front the magazine. This gm croomt gut
tin powilor. unit Invisticooloto stinwisi
iowolitoti sootttion on a poowoloor keg,
working mil a Milieu!, problem iiit
slate.
on arriving in Poston harbor from
VOyligi itl attended
tlift lit iiiirlirit
!Ind WIIM stirprisioll to filo) himself'
itiontoti tor tin honorary oloogroip tis towh-
plor of arts. his wool( as lin nothority
on nnvigittion having won him recogni-
Mtn.
Itetiring from the gen in Not, itow.
ditch IllOeltintl 111'4,41110111 R tiro IRMO,
compony. declined protessor-
ships at litirvard. the Militnry
at Went Point nnd the University of
Virginia.
His life was devoted lorgely to per-
fecting his "Nnvigator." and to tho
translation from the Freneh iind an.
notation of La Place's "Celeohtl Me-
'phonies." a colloosal work On moron.
tny showing great erudition hy the
Immolator. hut mow known only to a
1ew astronomer&
.
Even a Stronger.
holoroment for Mee means
I"An we get PO we Indorse a man
band out a mateltfin request."
.
HOW FRENCH WOMEN SAVE
TIeir Natural Tat- - 1 for Economy Has
Dono Much to Help Withstand
Hardships of War.
?he 1.'"cuch itomo,wife. with her na-
tive !alert for 1,,,olionly. has stived
1ramo. up to the present time folk.
ti,t nowt, hove 11:Itting in tin,
1,,.,,, 10,4, advice lue.; limit given
lf they will only tokt, it.
fn. 11 '..11110a 1111.4, hail ninny
.... ants cow !Live feu. Expenses are
,;:t nl,e,,4 111,, S11111111' 11101111
;01 ,M11.1, roploc,, einhornte
A 10,1y buys clothes, lint for or-
1,.,ns mot retitm,o,,, toil for hersolf.
l'oor wom,11. t,h,, toopil relial,o, situ-
.icAy r!trztolit:.--Mt- lit 11,11111Y IIII?
1;.,'Y Ilwis tit S41 hoty tuo sous'
wool, by watehing every centime.
'writ ie.', wnliwit hiri,4,
.- , : ?Wig 1,11 nt live olelock in the
morning 10 get a (Motet, of things nt
::;,10 morket. 11:1110s;
low..., instances to go where things
cost n,,t much 11,4 lienrer 111,1)1p;
.:1!; ;tit: teal of keeping vig-
ntelt lei the earls along
street for Rim.' mines: turning
min foods into attractive clishmt by
thiverol mauve and a garnishing
hIch costs nothing.
Iti the obi residential quarters of
flirts there are huntirisis of, women of
ennneetions anti nitalernte
1,,ins rho before the tinr had Ni,19111
rvants 11110 now hove none, or
,ritaps one. Anil to women et all tie-
; toulth there em11,1 scarcely
,,,,:t more Inieresting slinly than 10 seP
thei, gentlewonten tinð their
lielpet..4 give a charming touch
. twononty.
A repr,,,, botHelmlil is Idis,
t the regulnr ineome has suddenly
but leaving a little more Ihnit
:le allownove.
.,..,...1.1y of it., 1,,: itari cool, ay.
,;:,1,, omoy tt Monte
rotor Holy now bp served once n uto,k
net herhops with only one course.
iletimps three large strawberries
11,1-- 1 --maim, for ettelt ser,Ing nt ties.
tol t. hitt they will he servo! with 0
trove thitt makes the tutting of them
tretty eeremental. pioNetWITIPS 3111(i
lltrrants are inexpensive they will 141111
remarkably with other berries for
compole. Perhaps dessert. will he n
opminfitt et Jelly n simple
lake: or perhaps dessert will give wttv
o cheese. taking on n new n1,111(411,
tess on 114 Plate of green leaves.-1,- es.
le's Weekly.
Took Their Gruin to MI
trite rernil 1)011,411Ni fit Bridge..
nt,w9intitor thitt tt
tri,1 mill ill Saltily Mink, kuvitrz
1,111roi rew hngs Iwo. grifittui
up it tit Ills twit:MI..1.s tit
V,iosterit lite ri
oltig chiliper unitirint tor broilti.
ti1:.fs kir tloys (if 1101411y
intro thou
rs grnin on
ilt; ir in
;;Irittirfiti! tistiiii
toi lii WWI few
nikdo.110.1. Thrri 110 ill.
thlys that Ow grout'
1,,..;;Inot tor Ow corn or
t,11. wns itrotl,.r in tiny tintilitt.,iti
1,tvitcrit. niity with thr titivitit
tor intotirrn intlitilory tint'
ttotijni; tt) n rriont whirit
mery lt iir tt,t
rar OM it teitti4 tto fiNetglior tintir.
tlhitinnititi. A.1 tor ituntio-pritw- bonit-
oground cornmeal. Ills! is u rarity,
known oittly a ftu
$14.111.01113. With
difilettity. 1n thy silutlittrn Appaltivit
imwtivor grist mill
is still in its0.Prowlitintie Journal.
Eleven, by Actual Count.
An old toper started home one night
in hie normal condition, with a tut..
key wide!: he had bought for his
Christmas dinner.
ThP rond wss rough, and hp tpli
wvorat times ovpr sli sorts of ohstrue-- ,
lions in thp path,. dropping thP ttirkey
nip time. hut picking it tip ngnin.
Entering his housp, hp steadied him.,
wit as well am he could, and mnid to
his wife:
"Hero. grey. I've brought yon
plovon turkoys."
"Eleven tnrkeys!" Priori his win "I.
404 hut one."
"Nonsense. you're Mimi!" cried hot'
good man. "Why, I toll down eleven'
limps eoming home, and swear I pick-- ,
eti up n turkey pvpry time!"
Powerful Exterminator.
In Indio rtnð Atottrallot a rat null
rabbit externtitintor wax tottOcti sotto,
limit tom It rontsist4 of on (tutor tond
Inner sholl, Onl Sinn!! egg
In it liirgcr ono. In thr rutrr ohril IN
sulphuric neld, in :hot inner notitil
14, of potn4h. Titc otitcr
shcll ift tilled with toll and phiecti In
rut bolo or harrow, :Intl oill rut
11(4(ot nro ttchily Nentrot. Aft Nr nn holm
or so thc acid PION Into thc rya:lido
turnm looNe lot of dewily prussic
acid gam.
Convenient Wrist Watch
catet understand why thp publle
make muph n Joke of the wrist watch,"
mill the Mott to the hardened sinner.
"I'm murp it'm great sconvonierme."
"Yeti. With tin, obi kind of wateh I
always had to unionton my coat nmi
fish in every one of tny waistcoat
popkets tor IL Now I have to unbut-
ton my coat, fish In every 0111. of my
waistetatt pockets. dimcover that the
watph Isn't there, push up my sleeve.
anti look at It. A groat convenience!"
Requires Time.
Fair Oneilow old are you. little
fellow?
ThP Kidri VP.
Fair oneAnd whet are YOU gang
to la4
Kid-8- 1z.
MM..
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pREPARE FOR EASTER
Weeks To Get Ready the Putting On Of
Spring
Spring Dresses
We are getting some beau-
tiful new spring dresses in Taf-
feta, Crepe de Chine, Gingham
Check Silks, and Foulards.
11PMNI NIIMMIONON,,,ORM,FMOMM,M,,MIMi.1111MOMimmald1W,M.00MMMM.MMM,MrIMREM,I.O.,
New Silks
For the Lady Who Does Her Own Seiming
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Classy Foulard in all the ne1.4 est
shades. Dame Fashion decrees that
be used for dresses and separate skirts..
Taffetas and Georgettes
beige, and the new Buy that
dress so you will have time to
before Easter.
Flowered heatherbloom petticoats
up in pretty styles in light and dark colors,
$2.00 and $2.50 and white striped
sateen petticoats, very stylish ánd servic-
able, $1.75.
PRETTY GINGHAMS
the Eressy Dresses. 25c, 30c, 40e, 50c,
(endail: 13
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MiiNps Vill).11111 11111VIiVil
mute. .11,s erowelitih, line mule
rð Illair at i'llivis, Sfittiribly.
They .i111 liti milk to iiitypr
"1111 1.1.1111"1" 111"111
i
SIIIIII of the farmers have bed valves
ith loinekleg 'wooly. and movortil are
this wook. I
Nirs. Woods is spending a few
dap& with MTN. Ethel Frost.
Korn to awl Mrs. Frank Frost
Friday. Mandl a girl.
Man) of are laying in;
their of summer wood.
miller Vandeventler ham slime of
different varloty than Iditorm.
Ntr. and land MIN. 11. F. Cogan!,
unit Mrs. J. D. Comoro. anti Nlitet,
Sallie Mae Hamilton took dilutor Sum
day With Mr. anti Mrs. Leitch.
Quite n tonnber front Now Hope itt
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tenoleol ihe preaching service4 Blair
Stinoisly night, willeit were evillinete.1
loy Her. I'. M. Jordon.
late gelling Sionally lorpli.1
nig Air. Bitor 11,41,1,11104 put r,,t
very y.
A very 111E0 erooma H1111'11'41
I IV. '11. '.1111vr.. Moonifity, Mr. Miller
1,0t.,1,1, t sinri lid meek row Soolitit--
pro Alhomml will,rp 11P otPi'vtg t."
lopoino. tom. elonniiiiiiity regrets very'
nmel, thiqu
.1. IV. Sharer must hare adopted tho
nudist -- Ile lint WI'llrY doing."
he is now having a fifth well dridoll.
lio ham drilled four dry ones. We
hope he will Im abundantly rewarded
for his porseveraneo.
Having hostrd of the death of 1114
brothor East TiIttlit. Mr. Tillman left
this week for that plum,.
Itov. Ittsigerm im expected to
lie present at his regular appointment
at SPW littpt 111.111 StlittillY 111111 SHIP
tiny night.
A good many people from thi.. corn.
!minify attended Ilio sale id Mr.
itailey's Tuesday.
The parents. othor reintivem.
friend.; of Home Isior wore gladly mom
Ma MO IN WM dilm MO
EOM
p 41b
t'r11
.4,1
,,,..,?,.ivii,i)
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Beautiful
Spring Sults
We haxie a big assortment of
Spring Suits in Pekin Blue, New
Blue, Black and White Checks,
Navy Blue, Sammy, and the
many pretty shades of tan.
Silk suits going to be very
popular this season.
New Blouses
Swell Blouses ,,,
to with the T. :'.
new suits. r,
Beautiful ',
blouses in :",..,1
flame, Fr en c ''
blue, ni a i z -, o'
bi s rt u 0 fl 0 s
ard white, in';::,:),':,;,:,.
Georgette and '.-ti- i)
Crepe de Chine.
Silk Petticoats
New Shipment Just Arrived
New straight effects in beau-
tiful light, medium and dark
shades. Extra size petticoats
in pretty colors. Silk jersey top
petticoats in good shades.
amis Coo
FEEMESISAMIEN. WONIN
lorkefi Sliturt lay he reaelled
iloonle. lie CUM triliti rump keilrili.y
here lie knol been in lig' 1.. S.,
Army irnillitnz. lie lin, reeeheol Ili,
olartp likitionity.
I"' erit.11;1,1
'raw void dela of It...nide.
MN, V. P. Tr.ower sio.h ion
10111111111.11ill m'Ph
M wool
Arteini Visited their moil Hi Sill' Jolt
Sunday miming. and NqUilliwi honw
linit tor Mr. Jordan to till hi, Ito.-
11 million am supprilittuident
Sunday School at '1:30 to.
POINT ENTERPRISE
This part a ihe rinnitry seems ho be
unsettled. the mind 1,4 most
every flay.
WA. linintio ins n Isitur ni schist,
Misses mill Myrtle ilveves
froini till Sinelay with
Mr. Durk nisi Mr. Alley to
OM. 1:e
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Nielroo,e
Mr. 3. I
1."I'lwi M11;1111) awl iirnele ihorim lire
:1111..1.v lim-- e oiji the sirk
Ali Ill'f III till.
Mk.. Jimmie itoiriv, 14 Allying will,
it..r .r ettovis tiok morels.
Al"."" wrri
Hi Air zonally
Inc
'Ali..., 1.ewi, e vkillint
Joollo, ciforks.
V If )I,ET.
Fur firsi 1413M)1111 Sped, "NT
thirlpy Ittiomt Corn Co. Boller buy
poly null he Null, of a (Tool) (him
year. 3I-tr-
How nuolly war havittapt stamps huvP
yilli lutligh(? You eutil 11),,P and you
111P tiro witt.
For 'loom enrol Speil, see
thirlpy lirimmi Corn ro. 11111pr hoiy
pitrly ite HIV of 8 money crop 111lit
yint v. :11-- r.
For primpt nod particular Job
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